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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis  de la Escuela de  Postgrado de la Universidad “César Vallejo” se pone a 
vuestra consideración la investigación titulada “Comprensión lectora y  resolución de 
Problemas matemáticos en alumnos de cuarto grado de primaria Colegio Manuel 
Gonzales Prada, 2016”, con el propósito de optar el grado de magíster en educación. 
 
Esta investigación tiene por finalidad determinar la incidencia de la variable 
comprensión lectora sobre  la variable resolución de problemas matemáticos. A la 
población seleccionada para el estudio se le aplicó una encuesta a fin de recoger 
información relacionada a las dos variables de estudio.  
 
La información se estructuró en siete  capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido la universidad. 
 
 En el capítulo I, se realiza Introducción de la Tesis en el cual se presenta los 
antecedentes, la fundamentación científica, justificación, el problema, la hipótesis y 
los objetivos generales y específicos.  
 
En el capítulo II, se registran Marco Metodológico en el que se expone la 
operacionalización de las variables, la metodología, los tipos de estudio, el diseño de 
estudio, la población y muestra, las técnicas de recolección de datos y los métodos 
de análisis de datos.  
 
En el capítulo III, se considera Resultados de la investigación, en el que se 
realiza el análisis de los datos recogidos por el instrumento en base a las variables y 
sus respectivas dimensiones (estadística descriptiva) así como el análisis inferencial. 
 
En el capítulo IV, se considera  Discusión, en el cual se contrasta los 





En el capítulo V presentamos  las Conclusiones a la cual se llegó después 
realizar la presente investigación. 
 
En el capítulo VI brindamos una serie de recomendaciones  o sugerencias. 
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La investigación titulada “Comprensión lectora y  resolución de Problemas 
matemáticos en alumnos de cuarto grado de primaria colegio Manuel Gonzales 
Prada, 2016” tuvo como  objetivo  determinar la relación  de la comprensión lectora 
y  la resolución de problemas matemáticos. 
 
 La metodología empleada para la elaboración de esta tesis tiene un enfoque 
cuantitativo. Es una investigación de tipo sustantiva descriptiva de alcance 
correlacional, el diseño de investigación es no experimental, de corte transversal. La 
muestra estuvo representada por 50 alumnos del cuarto grado de primaria. La  
técnica de investigación empleada: la encuesta, con su instrumento el cuestionario 
para recoger información sobre  ambas variables. 
  Al procesar los datos de la variable comprensión lectora que presenta las 
siguientes dimensiones: nivel literal, nivel inferencial y nivel criterial, de los 50 
alumnos encuestados se aprecia que el 2% de los encuestados presentan  un  nivel 
de comprensión lectora en inicio, mientras que el 14% evidencian nivel de 
comprensión lectora en proceso. Asimismo,  el 36% tienen un nivel de comprensión 
lectora en proceso y finalmente el 48% de los estudiantes presenta un destacado 
nivel de comprensión lectora. Por lo que se puede afirmar que la comprensión lectora 
en el colegio Manuel Gonzales Prada, 2016 se encuentra en un aceptable nivel. De 
igual manera, la resolución de problemas matemáticos, que tiene las dimensiones: 
comprender el problema, concebir un plan, ejecutar el plan, visión retrospectiva; los 
resultados indican que el 48% de los alumnos se encuentra en un nivel destacado. 
 
Palabras clave: lectura, comprensión, nivel literal, nivel inferencial, nivel criterial,  












The research entitled "Reading comprehension and resolution of mathematical 
problems in students of fourth grade of primary college Manuel Gonzales Prada, 
2016" aimed to determine the relationship between reading comprehension and the 
resolution of mathematical problems. 
 
 The methodology used for the elaboration of this thesis is related to the 
quantitative approach. It is a substantive type research; research design is non-
experimental, cross-sectional. The sample was represented by 50 students of the 
fourth grade of primary. The research technique used: the survey, with its instrument 
the questionnaire to collect information on both variables, as well as direct 
observation to detect the problem. 
 
 When processing the data of the reading comprehension variable that 
presents the following dimensions: literal level, inferential level and criterion level, of 
the 50 students surveyed, it can be seen that 2% of the respondents present a level 
of reading comprehension at the beginning, while the 14% show a level of reading 
comprehension in process, and 36% have a level of reading comprehension in 
process and finally 48% of students present a high level of reading comprehension. 
From what can be affirmed that the reading comprehension in the school Manuel 
Gonzales Prada, 2016 is outstanding. Likewise, the resolution of mathematical 
problems, which has the dimensions: to understand the problem, to conceive a plan, 
to execute the plan, retrospective vision; the results indicate that problem solving is 
at an outstanding level, since 48% of students are at this level. 
 
Keywords: reading, comprehension, literal level, inferential level, criterion level, 


















La educación es un de las preocupaciones que tiene el país y elevar las dificultades 
académicas es uno de los grandes retos que enfrenta. Así, recientes informes e 
investigaciones realizados han confirmado que los estudiantes peruanos no 
comprenden lo que leen, poniendo en evidencia que comprender un texto no solo se 
sustenta en  comprender  el contenido, sino también todos los elementos que forman 
parte de este. La comprensión lectora es una capacidad fundamental necesaria en 
todas las áreas, pues cada uno de estas requiere de dicha capacidad. El área de 
Matemática también hace uso de la comprensión lectora sobre todo cuando se trata 
de problemas matemáticos, en el que el alumno pone en juego una serie de procesos 
que necesita para comprender aquella situación que le presenta el problema; como 
por ejemplo, reconocer la incógnita del problema, los datos que este le propone y qué 
operaciones necesita realizar para lograr la solución, entre otros.  
Por tal motivo esta investigación resulta importante, ya que pretende proporcionar 
datos que corroboren que la comprensión lectora y la resolución de problemas 
matemáticos van de la mano.  Si un alumno comprende lo que lee, será capaz de dar 
la solución correspondiente a las situaciones problemáticas que se le presente. En el 
colegio Manuel Gonzales Prada, los alumnos del cuarto grado de primaria presentan 
esta dificultad, se evidenció que los alumnos  que no comprendían  lo que leían, se les 
dificultaba el poder resolver problemas matemáticos. Por ello, la importancia de tomar 
acciones centralizadas en el colegio para reforzar los niveles de dominio de los 
estudiantes en comprensión lectora y mejorar o elevar la adquisición de dichas 
habilidades. 
El trabajo se organizó de acuerdo a una estructura que amplía los conocimientos 
sobre el tema tratado: 
En el primer capítulo encontrará la introducción, en el que se aborda diferentes 
trabajos realizados que se han basado en el tema de la comprensión lectora y la 
resolución de problemas matemáticos; como son tesis no solo del país, sino de nivel 
internacional, que han visto este tema de vital importancia para mejorar el nivel 
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académico de los alumnos. Además, nos presenta la fundamentación teórica en el que 
se aborda a diferentes autores en el que se sustenta, a partir de varias teorías,  la 
investigación presentada. Otro de los elementos importantes para esta investigación 
es la justificación tanto teórica, práctica y metodológica. A continuación se presenta el 
problema, las hipótesis y los objetivos.  
En el segundo capítulo abordaré el marco metodológico, en el que se planteará 
la definición conceptual y operacional de ambas variables con su respectiva matriz de 
operacionalización. A continuación desarrollaré la metodología en el que se basó la 
realización de la investigación como el tipo de estudio, diseño, población, muestra y 
muestreo, la técnica e instrumento de recolección de datos; que para esta 
investigación fue la encuesta y el cuestionario,  
El tercer capítulo encontraremos los resultados de la investigación. Para procesar 
los datos se hizo uso del programa SPSS tanto en la parte descriptiva como en la 
inferencial. 
El cuarto, quinto y sexto capítulo nos hablarán de la discusión, conclusiones y 
recomendaciones respectivamente, todo ello a partir de los resultados obtenidos en el 
procesamiento de datos y en los estudios que antecedieron a la presente investigación. 
Finalmente, se presenta las referencias con los diferentes autores tomados en 
cuenta en esta investigación y por último los apéndices. 
1.1. Antecedentes  
Nacional 
 Bastiand (2011), presenta un trabajo de investigación titulado Relación entre 
comprensión lectora y resolución de problemas matemáticos en estudiantes de sexto 
grado de primaria de las instituciones educativas públicas del Concejo Educativo 
Municipal de La Molina – 2011, para obtener el grado académico de Magíster en 
educación con mención en docencia del nivel superior.  Cuyo objetivo general es 
determinar la relación que existe entre la comprensión lectora y la resolución de 
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problemas matemáticos en los estudiantes del sexto grado de primaria en las 
Instituciones Educativas Públicas del Concejo Educativo Municipal de La Molina en el 
año 2011, para la cual se trabajó con una población de 846 alumnos y una muestra de 
265, concluyó que: 
- Existe correlación significativa y positiva entre la comprensión de lectura y la 
resolución de problemas matemáticos, en estudiantes del sexto grado de educación 
primaria de las instituciones. 
- Existe correlación significativa y positiva entre la comprensión literal y la resolución 
de problemas matemáticos, en estudiantes del sexto grado de educación primaria 
de las instituciones educativas públicas del Concejo Educativo Municipal de la 
Molina, durante el año 2011, a un nivel del 99% de seguridad estadística.  
- Existe correlación significativa y positiva entre la comprensión inferencial y la 
resolución de problemas matemáticos, en estudiantes del sexto grado de educación 
primaria de las instituciones educativas públicas del Concejo Educativo Municipal 
de la Molina, durante el año 2011, a un nivel del 99% de seguridad estadística.  
Romero (2012), investiga un trabajo titulado Comprensión lectora y resolución de 
problemas matemáticos en alumnos de segundo grado de primaria del distrito  
Ventanilla – Callao. Para obtener el grado académico de Magister en Educación 
Mención en Problemas de Aprendizaje. Su objetivo general es conocer la relación que 
existe entre la comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos de los 
alumnos del segundo grado de primaria en las instituciones educativas públicas del 
distrito Ventanilla -Callao. La población la constituyó 384 estudiantes, utilizando una 
muestra de 72 estudiantes, para dicho trabajo, se llegó a la conclusión  que: 
- Se ha encontrado una correlación significativa entre la comprensión lectora y la 
resolución de problemas matemáticos, siendo la primera variable básica para que 
los niños comprendan el enunciado de un problema matemático.  Existe relación 
entre la variable Comprensión lectora y la dimensión  Resolución de problemas de 
adición en los estudiantes del segundo grado de primaria pertenecientes a   
instituciones educativas del distrito Ventanilla - Callao.   
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- Existe relación, aunque significativa moderada  entre la variable Comprensión 
lectora y la dimensión  Resolución de problemas de sustracción en los estudiantes 
del segundo grado de primaria.   
- Existe relación significativa entre la variable Comprensión lectora y la dimensión  
Resolución de problemas que impliquen interpretación gráficos simples en los 
estudiantes del segundo grado de primaria. 
Barrientos (2015), presenta su trabajo titulado Compresión lectora y resolución 
de problemas matemáticos en alumnos de tercer grado de primaria en una institución 
educativa estatal de barranco, para optar el grado académico grado académico de 
maestra en psicología con mención en problemas de aprendizaje. Cuyo objetivo 
general es Conocer la relación que  existe entre la comprensión lectora y la resolución 
de problemas matemáticos  en  niños de  tercer grado de primaria. La población la 
conformaron tres aulas del tercer grado y la muestra fueron 103 alumnas del tercer 
grado de primaria teniendo una edad promedio de 8 años 9 meses, y distribuidas en 
tres secciones. La conclusión a la que se llegó es que  la  hipótesis general es aceptada 
porque existe una correlación significativa entre la capacidad de comprensión lectora 
y la resolución de problemas matemáticos, en las alumnas del tercer grado de primaria 
de la Institución Educativa Estatal Santa Rosa de Barranco, lo que indica que a mayor 
comprensión lectora es mayor la capacidad de comprensión del texto de un problema 
lo que da lugar a resolver problemas matemáticos de manera correcta. 
 
Enciso (2015), en su trabajo titulado La relación entre las estrategias de 
comprensión lectora y resolución de problemas matemáticos de los estudiantes del 
quinto grado de primaria de la I.E. 3083 – UGEL 04, tesis para optar el grado 
académico de Magister en educación con mención en docencia y gestión educativa, 
cuyo objetivo general es determinar la relación que existe entre las estrategias de 
comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos de los estudiantes del 
quinto grado de primaria de la I.E. 3083 – UGEL 04, para la investigación se trabajó 
con población y muestra de 90 alumnos. Se llegó a la conclusión que: 
- Existe relación significativa entre la comprensión lectora y la resolución de 
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problemas matemáticos de los estudiantes del quinto grado de la I.E. 3083 – UGEL 
04. Además, el coeficiente de Rho de Spearman es 0,495,  por lo que la relación es 
positiva y moderada. 
- Existe relación significativa entre la comprensión literal y la resolución de problemas 
matemáticos de los estudiantes del quinto grado de la I.E. 3083 – UGEL 04. 
Además, el coeficiente de Rho de Spearman es 0,430, por lo que la relación es 
positiva y moderada. 
- Existe relación significativa entre la comprensión inferencial y la resolución de 
problemas matemáticos de los estudiantes del quinto grado de la I.E. 3083 – UGEL 
04. Además, el coeficiente de Rho de Spearman es 0,488, por lo que la relación es 
positiva y moderada. 
 
Huerta (2015), presenta su investigación titulada Relación entre la comprensión 
lectora y resolución de problemas matemáticos en estudiantes del sexto grado de 
primaria en la I.E.P.G “Madre Admirable”, distrito de San Luis, periodo 2015, Tesis para 
optar el grado académico de Magister en psicología educativa, cuyo objetivo general 
es determinar la relación que existe entre las estrategias de comprensión lectora y la 
resolución de problemas matemáticos en estudiantes de sexto grado de primaria en la 
I.E.P.G “Madre Admirable”, distrito de San Luis, periodo 2015. La investigación trabajó 
con una población  y muestra de 104 estudiantes del sexto grado. Al finalizar el trabajo 
se concluyó que: 
- Existe significativa relación entre la comprensión lectora y la resolución de 
problemas matemáticos, en estudiantes del sexto grado de primaria en la .E.P.G 
“Madre Admirable”, distrito de San Luis, periodo 2015, debido a que se observa que 
la prueba de Rho de Spearman p=,001 y es menor ,05 y su nivel de correlación es 
de phi = ,610. 
- Existe significativa relación entre la comprensión literal y la resolución de problemas 
matemáticos, en estudiantes del sexto grado de primaria en la .E.P.G “Madre 
Admirable”, distrito de San Luis, periodo 2015, debido a que se observa que la 
prueba de Rho de Spearman p=,001 y es menor ,05 y su nivel de correlación es de 
phi = ,349. 
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- Existe significativa relación entre la comprensión inferencial  y la resolución de 
problemas matemáticos, en estudiantes del sexto grado de primaria en la .E.P.G 
“Madre Admirable”, distrito de San Luis, periodo 2015, debido a que se observa que 
la prueba de Rho de Spearman p=,001 y es menor ,05 y su nivel de correlación es 
de phi = ,408. 
- Existe significativa relación entre la comprensión criterial y la resolución de 
problemas matemáticos, en estudiantes del sexto grado de primaria en la .E.P.G 
“Madre Admirable”, distrito de San Luis, periodo 2015, debido a que se observa que 
la prueba de Rho de Spearman p=,001 y es menor ,05 y su nivel de correlación es 
de phi = ,415. 
 
Internacional  
Marín (2012), presenta un trabajo titulado Niveles de competencias lectoras de 
las y los estudiantes de Educación Básica de la Escuela de Aplicación República de 
Paraguay de Tegucigalpa, M.C.D., y su incidencia en el planteamiento de un modelo 
aritmético para resolver un problema matemático, para obtener el grado de Magíster 
en formación de formadores de docentes de Educación básica. Cuyo objetivo es 
analizar la relación entre el nivel de dominio de las competencias de comprensión 
lectora de textos narrativos y los problemas matemáticos de las y los estudiantes de 
primer y segundo ciclo de educación Básica de la Escuela de Aplicación República de 
Paraguay de Tegucigalpa, M.C.D, y el planteamiento de un modelo aritmético para 
resolver un problema matemático, para el dicho trabajo con una población de 930 entre 
niños y niñas y una muestra de 265 estudiantes. Se llegó a la conclusión que: 
- Según la correlación de Pearson entre las variables independientes, que el nivel de 
dominio de comprensión lectora de textos narrativos, y nivel de dominio de 
comprensión de problemas matemáticos tienen una correlación positiva débil por lo 
que a medida que los estudiantes alcanzan los niveles de dominio satisfactorios y 
avanzados en la comprensión de textos narrativos  también lo hacen en la 
comprensión de problemas matemáticos.  
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- El desarrollo de las competencias lectoras en la asignatura de español inciden en la 
comprensión de problemas matemáticos, específicamente en identificar los datos y 
la incógnita, como también la relación entre ambos. 
 
Silva (2009), presenta su trabajo titulado Método y estrategias de resolución de 
problemas matemáticos utilizadas por alumnos de 6to. grado de primaria. Cuyo 
objetivo es analizar las estrategias utilizadas por los alumnos para resolver problemas 
matemáticos Comparar las estrategias de los alumnos que resuelven exitosamente los 
problemas matemáticos con aquéllos que no lo hacen. Para lo cual, se trabajó con una 
muestra conformada por 57 estudiantes. Se llegó a la conclusión que los 
conocimientos previos son claves, la comprensión resultó determinante. Así, entre los 
niños que entendieron los problemas, las proporciones de respuestas correctas fueron 
muy altas (entre 75 y 92.6%). En contraparte, la no comprensión condujo a resultados 
equivocados también en alta proporciones (entre 80% y 90%). Sin duda, comprender 
exactamente lo que se pregunta, así como las nociones del problema -lo cual está 
ligado a conocimientos previos- es indispensable para enfrentar con eficacia una tarea 
como la que nos convoca. La comprensión muestra un mayor poder explicativo en los 
problemas de números fraccionarios y perímetros, áreas y figuras geométricas. Otro 
aspecto interesante, relacionado con esta variable, fue conocer las respuestas que 
incluían una comprensión parcial del problema por parte de los alumnos, ya que se 
observó que dependiendo del tema, entre un 3% y un 16%, llegaron a respuestas 
incorrectas, debido a una pobre comprensión lectora. Es relevante hacer notar que una 
alta proporción de alumnos intentaron contestar la prueba sin esforzarse demasiado 
en comprender los problemas. Sin embargo, cuando fueron entrevistados, muchos 
lograron comprender y resolverlos con éxito, a partir de una segunda lectura más 
atenta. Se percataron de que no habían puesto suficiente atención en el momento de 
la prueba. 
 
Toboso (2004), presenta su trabajo de investigación titulado Evaluación de 
habilidades en la resolución de problemas matemáticos. Para obtener el grado de 
Doctor, cuyo objetivo es analizar y valorar los procesos cognitivos que intervienen en 
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la resolución de los problemas matemáticos de narración, así como el de otras 
variables personales y contextuales que también pueden incidir significativamente, en 
el desarrollo de esta habilidad, para mejorar las intervenciones educativas, dirigidas a 
la adaptación curricular que exige el sistema educativo actual. Para la presente 
investigación se trabajó con un población conformada por alumnos del 2° y 3° grado 
de siete  instituciones, la selección de la muestra para cada institución se realizó al 
azar tomando solo a 268 alumnos. Al finalizar la investigación se llegó a la conclusión 
que: 
- Se verifica, pues, que la comprensión lectora, valorada con la prueba ECCL, es un 
buen criterio para predecir el rendimiento general de matemáticas y el desarrollo de 
los procesos cognitivos, implicados en la resolución de problemas. 
- concluimos que la habilidad para concebir el plan de resolución incide, de forma 
significativa, en los procesos de ejecución algorítmica que llevan a la solución final 
y en el rendimiento general de matemáticas. 
- El análisis de regresión verifica que la habilidad para ejecutar procesos algorítmicos, 
valorada en la prueba ECEP, incide significativamente, al nivel 0,01, en el 
rendimiento de matemáticas. 
 
1.2. Fundamentación científica, técnica o humanística  
 
Variable Comprensión lectora  
 
¿Qué es leer? 
A través del tiempo, las concepciones sobre la lectura han ido cambiando     
notablemente; desde pensar que la lectura solo era un proceso de reconocimiento de 
signos y palabras hasta concebirla como un instrumento para la adquisición del 
conocimiento. En tal sentido Solé (2001) afirmó que leer “Es un proceso de interacción 
entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los 
objetivos que guían su lectura” (p. 17). Se puede afirmar que la lectura no solo implica 
ir decodificando los grafismos, sino también es comprender e interpretar lo que se está 
leyendo, por lo que va a demandar poner en juego un conjunto de habilidades que se 
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van a ir desarrollando a partir de las experiencias del individuo, dándole significado a 
cada una de las situaciones con la que se enfrenta. 
Además, Solé (2001) manifiestó que “Leer es el proceso mediante el cual se 
comprende el lenguaje escrito. En esta comprensión interviene tanto el texto, su forma 
y su contenido, como el lector, sus expectativas y conocimientos previos” (p. 18). Al 
leer un texto y comprenderlo se mezclan un sinfín de factores, que van desde la 
decodificación de los signos, hasta combinarlas con las experiencias y conocimientos 
previos que tenga el lector para poder lograr el objetivo de lectura que este tenga. 
Desde una perspectiva sociocultural Cassany (2006), nos afirmó que “leer es 
comprender” (p. 1). Al leer el lector pone en juego una serie de habilidades que le 
permitirán durante el proceso de lectura ir construyendo una serie significados, que se 
irán asociando con el conocimiento previo que tenga el lector del tema.  
Quintana (2014), después de analizar dos teorías importantes como son la teoría 
transaccional y la sociocultural de la lectura llegó a la conclusión que “Leer es un 
proceso constructivo que supone transacciones entre el lector, el texto y contexto” (p. 
2). Esta relación que se da al leer es importante, ya que el proceso de construcción  de 
la lectura  solo  se logra si existe una estrecha vinculación entre el lector, el texto y el 
contexto. Debe advertirse que esta teoría considera el contexto dentro del concepto de 
leer lo que resulta importante destacar en esta propuesta. Sabemos que tiempo atrás 
solo se consideraba al texto, luego se insertó al lector y en la actualidad hablamos 
también, de la influencia del contexto como un factor importante en  la lectura. Por otro 
lado, basándose en el enfoque  sociocultural Quintana (2014), nos manifestó que “La 
lectura es una práctica social” (p. 3). El lector forma parte de una comunidad que tiene 
una serie de signos y códigos que se deben tomar en cuenta al momento de leer, pues 
muchas de la interpretaciones que el lector pueda darle al texto va a depender de ello.  
Para Paraskevi (2010) señaló que leer es “Un acto por el cual se otorga 
significado a hechos, cosas y fenómenos  y mediante el cual también se revela un 
mensaje cifrado, sea éste un mapa, un gráfico, un texto” (p. 25).  Leer es interpretar la 
realidad, es tomar conocimiento de un hecho, poder entenderlo y poder conocerlo. 
Todo hecho, fenómeno y suceso tiene un mensaje que no se revela totalmente en el 
texto  y por lo cual es trabajo del lector descubrir, interpretar lo que nos quiere decir, 
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además leer no se restringe al texto de carácter continuo sino que involucra aquello 
textos discontinuos  como un recibo de luz, poder saber leer un voucher del banco; 
todo aquello que forma parte de la realidad del lector. 
 
Procesos de la lectura 
Pinzas (1995), en su investigación sobre los procesos de la lectura señaló cuatro 
aspectos importantes: 
 
La lectura como proceso de construcción: en el que el lector construye el 
significado del texto dándole una interpretación personal, para lograr ello es 
indispensable que este analice el texto a leer. En este sentido las personas al leer  un 
texto se mantienen completamente activos realizando una serie de interpretaciones e 
imaginando cuál sería su posible significado. 
 
La lectura como proceso de interacción e integración: debido a que el lector 
al leer el texto logra  establecer una conexión con la información que presenta el texto 
y sus conocimientos previos para poder generar  la interpretación, ya que a medida 
que la persona va leyendo sus conocimientos previos, van interactuando con la 
información  que contiene el texto, y es allí que se logra la integración de la información.  
 
La lectura como proceso estratégico: se da en la medida en la que la persona 
que lee sea capaz de poder realizar una serie de estrategias que les permita dirigir la 
lectura, de tal manera que se logre el propósito establecido por el lector. 
 
La lectura como proceso metacognitivo: hace referencia  a la reflexión que 
tiene el lector con respecto a su fluidez en su comprensión y a los procesos cognitivos  
que este sigue para poder  para planificar, controlar y evaluar su lectura. 
 Paraskevi (2010),  indicó que actuales investigaciones revelan que el acto de 
leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto y que leer es comprender. 
De manera que la comprensión de un discurso no trata solamente de recoger la 
información textual sino además de reestructurarla. La autora expresó que para que 
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se realice el acto de comprensión se debe tomar en cuenta la teoría de los esquemas. 
La autora asumió la teoría de los esquemas de Rumelhart (1981), en la que señaló 
“Que un esquema es una estructura de datos que representa los conceptos genéricos 
que archivamos en la memoria” (p. 28). Lo que quiere expresar que la información que 
entrega el texto se vincula o relaciona con los conocimientos, vivencias y experiencias, 
es decir, con los conocimientos previos del lector. 
Es importante mencionar lo explicado  por  Solé (1994) citado por Millán (2010) 
en el que se hace referencia a la división del proceso de la lectura en tres subprocesos 
como son: Antes de la lectura, en el que se recomienda que al iniciar una lectura se 
debe hacer preguntas relacionado con la determinación de los objetivos, la activación 
de los saberes previos, la propuesta de hipótesis y predicciones sobre lo que se va a 
leer. Durante la lectura, se realiza una serie de actividades tales como: aclarar dudas, 
formular hipótesis, realizar predicción, leer en voz alta, entre otros. Por último, después 
de la lectura, en el que se puede realizar estrategias  para la organización de la 
información, se realizan resúmenes, dar un punto de vista, etc.  
 
Comprensión lectora 
Para Solé (2001), la comprensión lectora “No es una cuestión de todo o nada, sino 
relativa a los conocimientos de que dispone sobre el tema del texto y los objetivos que 
se marca el lector” (p. 34). Es importante que cuando se inicie la lectura el lector tenga 
un objetivo claro de lo que quiere lograr con ese discurso, ya que depende de ello para 
que él se plantee las estrategias necesarias para cumplirlo. También nos dice Solé 
que la comprensión lectora “Es ante todo un proceso de construcción de significados 
acerca del texto que pretendemos comprender” (p. 34). En el proceso de lectura, se 
entrelazan una serie de factores que van a permitir que el lector logre la comprensión 
del texto, como por ejemplo, qué tanto él sabe del tema, sus conocimientos previos, 
cuál es el objetivo que encaminará su lectura y qué acciones realizará para alcanzar 
dichos objetivos logrando con éxito la comprensión. 
Quintana (2014, manifestó que para tener un óptimo desarrollo de la comprensión 
lectora en nuestros alumnos es importante enfocarse en el lector y su relación 
recíproca con el texto, pero no solo en ello, sino también tomar en cuenta que cada 
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lector forma parte de un contexto social determinado. Lo manifestado por Quintana 
integra ideas importantes de ambas teorías, pues en la teoría transaccional Rosenblatt,  
citado por la autora, explicó que “Adoptó el terminó transacción para indicar la relación 
recíproca entre el lector y el texto” (p. 1). Esta relación es importante en esta teoría  
pues la comprensión de un texto se logra con la vinculación estrecha entre el lector y 
el texto. 
Por otro lado, Cassany y Aliaga (2009) citado por Quintana (2014), son quienes 
apoyan la teoría sociocultural en la que manifestaron  que un factor importante en la 
comprensión de textos, es tener en cuenta que el lector pertenece a un contexto social 
determinado y la lectura debe ir de la mano con este aspecto. Para poder desarrollar 
la comprensión lectora se presentan a continuación una serie de principios que nos 
ayudarán a modelar el proceso de comprensión lectora de nuestros alumnos. Según 
Cooper (1996) citado por Quintana (2014) estos principios son: la experiencia previa 
del lector, la construcción de significados, cada lector construye su comprensión a 
partir de su experiencia previa, la comprensión se relaciona con el lenguaje (hablar, 
escuchar, leer y escribir), las estrategias no pueden ser aisladas dentro del proceso. 
A modo de conclusión la autora habla de que es importante incorporar la 
comprensión lectora no solo en el área de comunicación sino en todas las disciplinas 
y niveles donde se exija a los alumnos  hacer uso de una serie de procesos mentales 
que le permitan articular sus conocimientos previos con el tema que está leyendo, 
siempre teniendo en cuenta que forma parte de una comunidad. 
Paraskevi (2010) explicó que: 
La comprensión lectora, es el proceso mediante el cual el lector establece 
relaciones interactivas con el contenido de la lectura, vincula las ideas con 
otras anteriores, las contrasta, las argumenta y luego saca conclusiones 
personales. Estas conclusiones de información significativa, al ser asimiladas 
y almacenadas por el lector, enriquecen su conocimiento. (p.32) 
La autora comentó que tanto la información presentada en el texto como la que 
aporta el lector a través de los conocimientos previos permite  las relaciones de 
interacción  y la comprensión de la lectura. 
Pinzás (1999) sostuvo que: 
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 La lectura comprensiva es un proceso constructivo, interactivo, estratégico y 
metacognitivo. Es constructiva porque es un proceso activo de elaboración 
de interpretación del texto y sus partes. Es interactiva porque la información 
previa del lector y la que ofrece el texto se complementan en la elaboración 
de significados. Es estratégica porque varía según la meta, la naturaleza del 
material y la familiaridad del lector con el tema. Es  metacognitiva  porque 
implica controlar los propios procesos de pensamiento para asegurarse que 
la comprensión fluya sin problemas. (p.11) 
 Para lograr la comprensión lectora y  pueda adquirir  un significado y se integre 
a nuestros conocimientos tiene que seguir estos procesos, que permitirán un buen 
desarrollo de su nivel de comprensión. 
 
Niveles de la comprensión lectora  
Quintana (2014), indicó que para poder entender el proceso de la comprensión existe 
una diversidad de taxonomías que nos ayudarán e lograr la comprensión lectora. A 




Niveles de comprensión lectora 
 
          Nivele                       Características                   Descripción 
Nivel literal Leer las líneas Acontece en el texto tal y 
como están presentados. 
Nivel interpretativo o 
inferencial 
Leer entre líneas Implica entender lo que el 
autor nos quiere decir, pero 
no lo hace explícitamente. 
Nivel aplicado o 
comprensión crítica 
Leer más allá de 
las líneas 
Es el significado que el lector 
percibe de su lectura. 
       Nota: adaptado de Quintana (2014). Comprensión lectora: asunto de todos. 
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Modelos de la comprensión lectora  
Modelo ascendente o de arriba abajo (botton – up) 
Solé (2001) manifestó que el modelo botton – up “considera al lector, ante el texto, 
procesa sus elementos componentes, empezando por las letras, continuando con las 
palabras, frases en un proceso ascendente, secuencial y jerárquico, que conduce a la 
comprensión del texto” (p.19).  Este proceso se irá armando en la mente del lector de 
manera secuencial tomando como punto de partida la decodificación para luego  
aterrizar en la comprensión. 
Siguiendo el mismo orden de ideas Paraskevi (2010), explicó que el modelo es 
ascendente, debido a que el lector parte de los elementos más pequeños de la 
lectura como son las letras, palabras, oraciones, entre otros, en un proceso que 
irá creciendo hasta lograr entender por completo el texto. 
Es importante mencionar lo afirmado por Paraskevi (2010) que en el modelo 
ascendente “La lectura se compone de procesos perceptivos, léxicos, sintácticos y 
semánticos” (p. 29). En la que el lector irá descifrando los símbolos gráficos 
encontrados en el texto que luego se irán traduciendo en la comprensión. 
Podemos concluir, de acuerdo con Acquaroni (2004)  
El texto se convierte así en única fuente de conocimiento, en absoluta 
suministradora de información; en autentico contenedor de significados, 
hasta el punto que si el lector es capaz de leer las palabras del texto se 
considera que la comprensión se producirá posteriormente de forma 
automática. (p. 944) 
El texto en este modelo es el elemento más importante para que se logre la 
comprensión, pero esta dependerá del grado de decodificación que tenga el lector para 
poder extraer aquella información contenida en el texto. 
 
Modelo descendente o de abajo arriba (top – Down) 
Paraskevi (2010), explicó sobre el modelo descendente lo siguiente: “se trata de un 
proceso también unidireccional descendente porque sigue una línea descendente, 
desde las unidades globales hasta las más discreta, en un proceso guiado por 
conceptos, en el cual el lector es el eje principal” (p. 30). A diferencia del modelo 
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ascendente, este ya no se preocupa por la decodificación de las letras ni toma como 
elemento principal al texto ni como única fuente de información, por el contrario este 
modelo se basa lector, siendo este quien dirige la interpretación del texto logrando así 
la comprensión.  
Acquaroni (2004) manifestó, además que es 
El lector,  verdadero protagonista  del proceso, (…), apunta así hacia el texto 
y activa todo un arsenal cognitivo de conocimientos previos y de expectativas 
propias, a modo de lente telescópica, va barriendo el texto en busca de pistas 
mínimas que orientan el proceso de comprensión. (p.946) 
 El lector al leer un texto llega con una serie de conocimientos sobre el tema y 
que conforme este va leyendo estos se irán activando mucho antes de identificar las 




El modelo interactivo de la lectura explicó Alonso y Mateos (1985), citado por Solé 
(1987), que “Supone en cierto sentido una síntesis y una integración de otros modelos”. 
Según la autora está integrado por el modelo botton-up (procesamiento de la 
información en sentido ascendente) y el modelo top down (procesamiento de la 
información en sentido ascendente), los cuales por si solos no resultan ser eficaces en 
la comprensión lectora, de tal manera que al vincularlas se complementan de forma 
armoniosa, expresando el nuevo modelo interactivo. No dejando de señalar lo que 
expresó Gove (1983) citado por Solé (1987) cuando afirmó que “El modelo interactivo 
se encuentra más próximo a la perspectiva top down que a la botton-up”. 
 Esta afirmación se debe  a que en el modelo botton-up inicia el procesamiento 
de la información a partir de la decodificación hasta llegar a la lectura en sí. Mientras 
que el modelo top down inicia el procesamiento de la información a partir de la lectura 
de palabras y frases llegando al análisis de esta. 
Paraskevi (2010), expresó que el modelo interactivo rescata la perspectiva 
psicolingüística de la lectura y la teoría de los esquemas.  
Un aspecto principal de la lectura, expresó Paraskevi (2010), es que la lectura 
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interactiva no se centra ni en el texto ni en el lector. Tampoco rechaza lo modelos 
lineales del bottom up y el top down, lo que permite construir o elaborar de forma activa 
un mensaje sustentado en los conocimientos previos y en los propósitos del lector. De 
manera que el lector eficiente controla y supervisa permanentemente su propia lectura. 
 
Enfoques, perspectivas y concepciones de la comprensión lectora 
 
Lingüística  
Cassany (2006) afirmó al respecto que: 
 Leer es recuperar el valor semántico de cada palabra y relacionarlo con el 
de las palabras anteriores y posteriores. El contenido del texto surge de la 
suma del significado de todos sus vocablos y oraciones. Así el significado es 
único, estable, objetivo e independiente de los lectores y de las condiciones 
de lectura. Diferentes lectores deberían obtener un mismo significado. (p. 3) 
Podemos decir que  el significado del texto solo está en las palabras, quedando el 
lector como un ente pasivo. Por  tal motivo, todos los lectores que de diferentes lugares 
que leen un mismo texto deberían  arribar al mismo significado. 
Paraskevi (2010), por su lado, manifestó que leer se basa en darle principal 
importancia  al significado de las palabras de un determinado idioma, presentes en un 
texto de tal manera que al fusionarles se logre el significado general, de modo que 
todos los lectores deben recoger el mismo significado. 
 
Psicolingüística 
Jiménez (2008), señaló que en la concepción psicolingüística, la comprensión de todo 
lo que leemos resulta de dos tipos de procesos, que son: la cognitiva que nos permite 
identificar y tener acceso al significado de las palabras y por otro lado tenemos a los 
procesos mentales que hacen posible la interpretación de los textos. 
Para Cassany (2006), en la concepción psicolingüística la interpretación del texto 
lo construye la mente del lector a partir de los conocimientos previos que este tiene, 
es por esta razón que el significado del texto es diferente en cada lector.  Para esta 
perspectiva leer no solo se basa en la  significación de las palabras, sino también es 
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importante los procesos cognitivos inmersos en la acción de comprender. Por lo tanto, 
la comprensión debe construirse a partir de la información que presenta el texto y los 
conocimientos que el lector aporte sin dejar de lado los procesos cognitivos que serán 
las herramientas que facilitarán la comprensión. A modo de conclusión se puede 
afirmar que  se llega a la comprensión de la  lectura, cuando el significado de las 
palabras, los procesos cognitivos, además de los conocimientos previos se integran 
para lograr la comprensión. 
Del mismo modo Paraskevi (2010), manifestó que leer implica diseñar y edificar 
los significados según la información del texto y los conocimientos previos del lector, 
con el fin de encontrar una cohesión de ideas y darle forma a lo que se está leyendo; 




En la actualidad leemos una variedad de textos y cada uno de ellos es interpretado de 
diferentes maneras, dependiendo del propósito que tenga el lector para hacerlo y del 
contexto donde se desenvuelve. Es por esta razón que Cassany (2006) expresó que 
la concepción sociocultural manifiesta especial importancia en los siguientes aspectos: 
que tanto el significado de las palabras como las experiencias previas del lector surgen 
dentro de una sociedad, además nos dice que es importante comprender el contexto 
en el que el texto fue escrito, por lo que el discurso, autor y lector son piezas 
fundamentales para el acto de comprensión. 
Así mismo, Paraskevi (2010), afirmó que la comprensión de los textos se ubican 
en los procesos mentales que realiza el lector, es por esta razón que pueden haber 
una infinidad de interpretaciones para un mismo texto. No dejemos de mencionar que 
la lectura forma parte de acciones sociales, puesto que tanto el autor como el lector 
forman parte de una cultura determinada. Así mismo, el texto también forma parte de 






Dimensiones de la comprensión lectora. 
Paraskevi (2010), señaló que “Los niveles de comprensión deben entenderse como 
procesos de pensamiento que tienen lugar en el proceso de la lectura” (p. 33). La 
autora presentó tres niveles: el literal, el inferencial y el criterial. 
 
Nivel literal: 
Paraskevi (2010), explicó que en este nivel se presentan algunas capacidades que el 
buen lector debe tener. Por ejemplo, encontrar la idea principal, distinguir la idea 
principal de la secundaria y encontrar el significado de las palabras. 
Por otro lado, Gordillo y Flórez (2009) presentaron dos fases dentro de este nivel. 
Una fase primaria, que se centra en extraer los datos que se encuentran  evidentes en 
el texto, en la que no hay un activa intervención de procesos cognoscitivos del lector.  
Solo basta con identificar la información explicita en ella, como por ejemplo: 
reconocimiento de ideas principales, enumerar el orden de las acciones, identificar el 
lugar, el tiempo y característica, reconoce las causas de ciertos hechos.  La otra fase 
tiene que ver con la profundidad, en esta etapa se da la identificación del tema. 
Asimismo, Pérez (2005) explicó sobre el nivel literal lo siguiente: 
El primer nivel es el de la comprensión literal. En él, el lector ha de hacer 
valer dos capacidades fundamentales: reconocer y recordar. Se consignarán 
es este nivel preguntas dirigidas al: reconocimiento de la localización y la 
identificación de elementos; reconocimiento de detalles (nombres, 
personajes, tiempo); reconocimiento de las ideas principales; reconocimiento 
de las ideas secundarias; reconocimiento de las relaciones causa-efecto; 
reconocimiento de los rasgos de los personajes, recuerdo de hechos, 
épocas, lugares; recuerdo de detalles; recuerdo de las ideas principales; 
recuerdo de las ideas secundarias; recuerdo de las relaciones causa-efecto; 
recuerdo de los rasgos de los personajes. (p.123) 
En el nivel literal se reconoce y recupera los hechos del texto tal y como aparecen 
en él. Es la etapa más básica de la comprensión, ya que los estudiantes no necesitan 
de procesos mentales complejos para lograr la comprensión en este nivel. La 
capacidad que desarrolla es la de identificar oportunamente aquella información 
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explicita en el texto  de acuerdo a lo que se requiera. 
 
Nivel inferencial: 
Paraskevi (2010), explicó que “La lectura inferencial o interpretativa es en sí misma 
comprensión lectora, ya que es una interacción constante entre el lector y el texto” (p. 
33). La autora manifestó la transcendencia de este nivel de comprensión  al referirse 
que es en sí misma comprensión lectora. Además, destaca de este nivel la interacción 
entre el lector y texto. 
Gordillo y Flórez (2009)  afirmaron que: 
Este nivel se caracteriza por escudriñar y dar cuenta de la red de relaciones 
y asociaciones de significados que permiten al lector leer entre líneas, 
presuponer y deducir lo implícito; es decir, busca relaciones que van más allá 
de lo leído, explica el texto más ampliamente, agrega informaciones y 
experiencias anteriores, relaciona lo leído, los conocimientos previos, 
formulando hipótesis y nuevas ideas (…). Este nivel puede incluir las 
siguientes operaciones: inferir detalles adicionales que, según las conjeturas 
del lector, pudieron haberse incluido en el texto para hacerlo más informativo, 
interesante y convincente; inferir ideas principales, no incluidas 
explícitamente; inferir secuencias sobre acciones que pudieron haber 
ocurrido si el texto hubiera terminado de otra manera;  inferir relaciones de 
causa y efecto, realizando hipótesis sobre las motivaciones o caracteres y 
sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se pueden hacer conjeturas sobre las 
causas que indujeron al autor a incluir ciertas ideas, palabras, 
caracterizaciones, acciones; predecir acontecimientos sobre la base de una 
lectura inconclusa, deliberadamente o no; interpretar un lenguaje figurativo, 
para inferir la significación literal de un texto.  (p. 98) 
Para los autores en este nivel, el lector pone en juego una serie de procesos 
mentales que le permitirán logar la comprensión  asociando la información dada en el 





Siguiendo el mismo orden de ideas, Pérez (2005) explicó que en este nivel el 
autor para logar la interpretación  del texto asocia la información presente en el texto 
con los conocimientos previos que este tiene sobre el tema, ello le permitirá hacer 
hipótesis y sacar conclusiones de lo leído. 
 
Nivel criterial 
Se lleva a cabo después de la lectura; Paraskevi (2010), expresó que este nivel 
“Confronta el significado del texto con sus saberes y experiencia, luego emite un juicio 
crítico valorativo y la expresión de opiniones personales acerca de lo que se lee” (p. 
33). Se entiende que el propósito del nivel criterial es enjuiciar y juzgar la temática del 
texto leído, tanto en la forma como en el fondo. 
Pérez (2005) indicó que: 
Este nivel permite la reflexión sobre el contenido del texto. Para ello, el lector 
necesita establecer una relación entre la información del texto y los 
conocimientos que ha obtenido de otras fuentes, y evaluar las afirmaciones 
del texto contrastándolas con su propio conocimiento del mundo. (124) 
En este nivel  el lector realizará un juicio crítico de aquello que ha leído para ello 
deberá relacionar sus conocimientos con lo obtenido en el texto. 
Del mismo modo Gordillo y Flórez (2009)  afirmaron que: 
 A este nivel se le considera el ideal, ya que en él el lector es capaz de emitir 
juicios sobre el texto leído, aceptarlo o rechazarlo, pero con argumentos. La 
lectura crítica tiene un carácter evaluativo, en el que interviene la formación 
del lector, su criterio y conocimientos de lo leído (p. 98) 
Los autores reafirman lo que ya otros han manifestado acerca de este nivel, ya 
que el lector, como en el nivel inferencial, pone de manifiesto una serie de procesos 
mentales que permitirán que se logren la comprensión; también, en este nivel se 
confrontará la interpretación que tenga del texto con lo que él sabe sobre este logrando 






Variable Resolución de problemas matemáticos  
Resolución problemas matemáticos 
Para conocer un poco más sobre el término resolución  problemas abordaremos a 
algunos autores que la definen. Polya (1990) citado por Ortega, Pecherromán y Sosa 
(2011), sostuvo que “Tener un problema significa buscar de forma consciente una 
acción apropiada para lograr un objetivo claramente concebido pero no alcanzable de 
forma inmediata” (p. 102). Al resolver un problema matemático el alumno pone en 
juego una serie de procesos para logar un fin, en este caso obtener un resultado. 
Al igual que Polya, Krulik y Rudnik (1980), citado por los autores ya mencionados  
manifestaron que “Un problema es una situación, cuantitativa o de otra clase, a la que 
se enfrenta un individuo o un grupo, que requiere solución, y para la cual no se 
vislumbra un medio o camino aparente y obvio que conduzca a la misma” (p. 102).  Al 
realizar un problema matemático nos enfrentamos a una serie de situaciones en la que 
el estudiante tendrá que buscar el camino más adecuado que lo lleve a lograr resolver 
el problema y obtener su resultado. Por otro lado, cabe mencionar, para que el alumno 
logre encontrar la dirección que lo llevará al resultado es necesario que este 
comprenda cuál es la situación problemática. 
Chamorro (2004) citado por Bonilla (2014), indico que “En el antiguo concepto de 
problema, el objetivo era realizar un algoritmo y llegar a un resultado estrictamente 
numérico. En la actualidad, las situaciones a resolver surgen de la propia experiencia 
vital” (p.119). En la Antigüedad lo único que se buscaba al resolver un problema era 
llegar al resultado, no se toma en cuenta de qué manera se llegaba a la solución. 
Actualmente los problemas matemáticos deben partir de la comprensión del problema 
para luego anclarlo a las experiencia que tenga cada alumno de ello, y más que el 
resultado es ver el camino por el que se llegó a este. 
Para Bonilla (2014), el problema matemático parte de la realidad y entorno del 
niño, por lo que continuamente se está en un resolver de problemas, pues cada 
situación por la que  este pase le lleva tomar decisiones que implican la solución de 
algo, ya sea de forma consciente o inconsciente. Los niños siempre están en un 
continuo descubrir y dentro de esta realidad del problema matemático es parte de una 
serie de situaciones que buscan una solución. 
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De la misma manera Pérez y Ramírez (2011), afirmaron que “La resolución de 
problemas es una estrategia globalizadora en sí misma, debido a que permite ser 
trabajada en todas las asignaturas, y además el tópico que se plantea en cada 
problema puede referirse a cualquier contenido o disciplina” (p. 171).  Como ya se 
mencionó anteriormente la resolución de problemas está inmersa dentro de la 
cotidianeidad del estudiante lo que permite que esta pueda ser aplicada desde varias 
asignaturas haciendo que el aprendizaje sea significativo y la comprensión lectora está 
muy inmersa en la resolución de problemas matemáticos, ya que solo cuando un 
problema es comprendido podrá ser resuelto con éxito. 
Es importante mencionar lo manifestado por Echenique (2006), en el que expresó 
que “La resolución de problemas es la actividad más complicada e importante que se 
plantea en Matemáticas. Los contenidos del área cobran sentido desde el momento 
en que es necesario aplicarlos para poder resolver una situación problemática” (p.19). 
Se dice que la resolución de problemas matemáticos es una actividad compleja debido 
a que el estudiante tendrá que analizar la situación problemática planteada  e 
identificar qué acciones pone en práctica para encontrar la solución, expresando así 
las capacidades aprendidas en el área de matemáticas. 
Polya (1965), afirmó que la resolución de problemas es una cuestión de habilidad 
práctica la que se adquiere imitando y practicando. Cuando resolvemos problemas 
matemáticos empezamos por observar lo que otros hacen con situaciones semejantes, 
luego lo imitamos, logrando así el aprendizaje.  
 
Factores que influyen  en la resolución de problemas 
Blanco (2015), explicó que existen tres factores que influyen en la enseñanza de la   
resolución de problemas matemáticos, que son los siguientes: 
 
Influencia de las creencias: 
Los docentes cuando llegan a los colegios vienen cargados  con una serie de creencias 
sobre las matemáticas derivada de su experiencia escolar, y que  en ocasiones 
coincide con las actualizaciones curriculares, por lo que les dificulta le enseñanza de 
las matemáticas, pues no cuentan con recursos, les dificulta resolver problemas, no 
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hallan las estrategias adecuadas para este fin. Estas creencias, están tan arraigadas 
en los  docentes que van limitando sus posibilidades de acción y comprensión. Las 
creencias conforman la visión  desde la cual cada persona  hace suya  las matemáticas 
y pueden determinar cómo se resolverán  los problemas, los pasos o fases que se 
utilizarán o se evitarán, y la duración que tendrá para realizar la tarea. 
 
Influencia de las actitudes 
Lo que el alumno cree sobre las matemáticas influyen en  la predisposición que este 
tiene al abordar el problema matemático. Esto es, si un alumno posee una 
predisposición negativa sobre las matemáticas, tenderá a mostrar sentimientos 
adversos de rechazo de las mismas. Este factor que determina las intenciones 
personales y que influye en su comportamiento es lo que llamamos actitudes. 
Podemos diferenciar  entre actitudes hacia las matemáticas y actitudes matemáticas. 
Las actitudes matemáticas, hace  referencia  a las capacidades cognitivas generales 
que tiene el alumno, que son importantes en tareas matemáticas. En las actitudes 
hacia las matemáticas, destaca el factor afectivo y se manifiestan en el interés, la 
satisfacción o la curiosidad o bien en el rechazo, la negación, la frustración o la 
evitación de la tarea matemática.  
 
Influencia de las emociones 
Las emociones se manifiestan  como respuesta a un hecho, interno o externo, que 
tiene mucha significación  positiva o negativa para los alumnos. Así, al realizar  un 
problema matemático aparecen algunas  dificultades que pueden llevar a la frustración 
de las expectativas personales, provocando la aparición de valoraciones de los 
alumnos que, en el caso de las matemáticas, son mayoritariamente negativas, Debido 
a ello entran en un estado de ansiedad que no les permite lograr el resultado. 
 
Fases para la resolución de problemas  
Bonilla (2014), indicó que para poder enseñar la resolución de problemas el alumno  
deberá pasar una serie de fases que le permitirán lograr cabalmente el resultado 
esperado, para ello el autor nos presenta una las propuestas de algunos autores que 
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hablaron al respecto.  
 
Tabla 2 
Fase para la resolución de problemas según autores  
Autores                                                                                          fases 




Schoenfeld(1985) citado por Barrantes 
(2006) 
Comprender el problema 
Concebir un plan 
Ejecutar el plan 
Visión  retrospectiva  
Conocimientos previos 
Experiencia acumulada en la resolución 
Utilización adecuada de los conocimientos 
Estereotipos, prejuicios y creencias, acerca de las 
matemáticas. 
Bransford y Stein (1987) citados por 
Hernández y Socas (1994) 
Identificación del problema, reconocer su existencia y la 
aceptación del reto. 
Acotar la situación problemática y realizar una 
representación de la misma. 
Analizar diferentes alternativas que puedan llevar a una 
o varias soluciones. 
Decidir la estrategia más adecuada y trabajar con ella 
en la resolución del problema. 
Control de los resultados. 
Revisar y comprobar de acuerdo a las expectativas 
previas. 
Figueras (1995) citado por Bonilla (2014) Lectura comprensiva 
Esquema o dibujo 
Estimación del resultado 
 Estrategia 
 Operaciones 
 Expresión de la respuesta 
 Comprobación 
Valoración de la estimación 
Nota: adaptado de Bonilla (2014). El cuento y la creatividad como preparación a la 
resolución de problemas matemáticos. 
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Clasificación  de los problemas matemáticos 




Clasificación de problemas matemáticos según la importancia del  componente. 
Nota: Adaptado de Echenique (2016)  Matemáticas resolución de problemas. 
 
Por otro lado, Masachs, Camprubí y Naudi (2007) manifestaron que los 




Clasificación de problemas matemáticos según el nivel. 
 
Clasificación Característica  
Los Problemas matemáticos del Nivel 1 
 
Tienen opciones de respuestas múltiples 
Los Problemas matemáticos del Nivel 2 
 
Requiere un análisis más complejo   
Los Problemas matemáticos del Nivel 3 
 
No cuentan con alternativas de respuesta 
Nota: Adaptado de Masachs, Camprubí y Naudi (2007). Los entornos de validación 




Clasificación Importancia del componente  
Problemas aritméticos Aritmético  
Problemas geométricos Geométrico  
Problemas de razonamiento 
lógico 
Lógico  
Problemas de recuento 
sistemático 
Ámbito numérico y 
geométrico 
 
Problemas de razonamiento 
inductivo 
Enuncia propiedades 
numéricas y geométricas. 
 
Problemas de azar y 
probabilidad 
Juego y metodología de 




Estrategias para resolver problemas. 
Según Poggioli (2011), indicó que las estrategias para resolver problemas están 
conformadas por los métodos heurísticos, los algoritmos y los procesos de 
pensamiento. La autora amplia estas ideas desarrollando cada una de estas. 
  
Métodos heurísticos 
Son estrategias generales que nos encaminan  a la resolución y son además reglas de 
decisión sustentadas en la experiencia previa o saberes previos de problemas 
semejantes. En otras palabras, la heurística nos entrega ciertos caminos o 
lineamientos para alcanzar una solución. Estos métodos pueden cambiar su nivel de 
generalidad. La mayoría de ellos son bastante generales como los que asume Polya.  
Chi, et al. (1982) citado por la autora, expresó que las personas que tienen amplia 
experiencia en la resolución de problemas poseen una especie de “esquema de 
problemas”, es decir han almacenado una variedad rica de problemas que forman parte 
de sus saberes previos. Estos conocimientos pueden ser: conocimiento declarativo 
(principios, formulas y conceptos); conocimiento procedimental (son conocimientos 
que permiten llevar a cabo las acciones requeridas para resolver cierto tipo de 
problema); conocimiento estratégico (es aquel que permite al experto solucionador 
decidir  sobre los momentos o etapas que debe seguir para solucionar un problema) 
 
Los algoritmos  
De acuerdo a la ya citada autora los algoritmos son procedimientos específicos que 
señalan las fases o etapas para la solución de un problema. El algoritmo se diferencia 
del heurístico en que el segundo ofrece una probabilidad bastante cercana a una 
solución. Por lo que resulta coherente y razonable usar procedimientos heurísticos en 
vez de algorítmicos cuando no se conoce el camino para la resolución de un problema. 
 
Los procesos de pensamiento divergente 
La autora afirmó que permiten la propuesta de enfoques o modelos alternativos a la 
solución de un problema y están vinculados estrechamente a la etapa de inspiración 
con creatividad.   
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Dimensiones de la resolución de problemas matemáticos 
 Polya (1965), propuso una lista de preguntas y sugerencias con respecto a la 
resolución de problemas matemáticos que clasificadas en cuatro fases de trabajo. En 
primer lugar, encontramos comprender un problema, en otras pablaras entender lo que 
el problema nos pide. En segundo lugar, esta concebir un plan, en el que se busca 
relaciones entre los diferentes elementos para poder identificar el camino a seguir en 
la resolución del problema. En tercer lugar, ejecutar el plan, poner en práctica aquellos 
procesos que nos llevarán a la solución del problema; y por último, la visión 
retrospectiva, después de llegar a la solución, se debe revisarla y discutirla.  
Echenique (2006), afirmó  que las cuatro fases presentadas por Polya sirvieron 
de referente para posteriores planteamientos de nuevas perspectivas sobre la 
resolución de problemas. Sin embargo, el esquema básico presentado por Polya aún 
se mantiene en todos ellos y que hasta la fecha permiten resolver situaciones 
problemáticas de la vida real. 
 
Comprender el problema 
Según  Polya (1965), comprender el problema es indispensable para poder resolverlo 
despertando en el alumno el interés por hacerlo. Comprender, quiere decir entender lo 
que el problema pide. De la comprensión del problema se desprenderán las otras fases 
de resolución. Esta fase se expresa en las siguientes preguntas ¿Cuál es la incógnita? 
¿Cuáles son los datos? ¿Cuál es la condición? ¿Es la condición suficiente para 
determinar la incógnita? ¿Es insuficiente? ¿Redundante? ¿Contradictoria? 
Echenique (2006), manifestó al respecto  que esta fase “Implica entender tanto 
el texto como la situación que nos presenta el problema, diferenciar los distintos tipos 
de información que nos ofrece el enunciado y comprender qué debe hacerse con la 
información que nos es aportada, etc.” (p. 26). El autor concuerda con Polya en decir 
que la comprensión del problema tiene que ver con entender lo que nos dice el 
problema, y además nos dice que también es necesario entender la situación en la 
que nos presentan el problema. El alumno comprende el problema cuando es capaz 




Concebir un plan 
Para Polya (1965), “tenemos un plan cuando sabemos, al menos, a “grosso modo”, 
qué cálculos, qué razonamientos o construcciones habremos de efectuar para 
determinar la incógnita. De la comprensión a la concepción de un plan el camino puede 
ser largo y tortuoso” (p. 30). Concebir un plan está estrechamente vinculado a la 
comprensión lectora, pues si esta no se da de una manera óptima, por ende no se 
podrá concebir un plan para lograr la resolución del problema. Es la  fase en la que 
permite encontrar el camino más adecuado para llegar al resultado, en ella se 
enmarcan las siguientes preguntas ¿Se ha encontrado con un problema semejante? 
¿Ha visto el problema planteado de forma ligeramente diferente? ¿Conoce un 
problema relacionado con este? 
Al respecto Echenique (2006) afirmó que: 
Es la parte fundamental del proceso de resolución de problemas. Una vez 
comprendida la situación planteada y teniendo clara cuál es la meta a la que 
se quiere llegar, es el momento de planificar las acciones que llevarán a ella. 
Es necesario abordar cuestiones como para qué sirven los datos que 
aparecen en el enunciado, qué puede calcularse a partir de ellos, qué 
operaciones utilizar y en qué orden se debe proceder. (p. 27)   
Esta fase solo se podrá llevar a cabo a cabalidad siempre y cuando se haya 
comprendido el problema. Ya que concebir el plan hace referencia al camino, a los  
pasos que se debe seguir para lograr la meta, que en este caso es llegar a la solución 
del problema. El alumno para ello deberá llevar a cabo una serie de procesos que le 
permitirán determinar mejor la estrategia para encontrar la solución, por tal motivo se 
debe tomar en cuenta si se trabajó con algunos problemas parecidos y determinar si 
los pasos que se realizaron, permitieron la solución y si se puede aplicar en el problema 
actual. 
 
Ejecutar el plan 
Polya (1965), expresó que  se pone en práctica la estrategia concebida que ayude al 
alumno en la resolución del problema, el plan le proporciona al alumno el camino que 
lo llevará a la solución, en esta etapa se requiere de mucha paciencia,  para ello se 
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realizan las siguientes preguntas ¿Qué pasos vas a seguir para resolver el problema? 
¿Puede usted ver el paso correcto para lograr la solución?  ¿Puede usted demostrarlo? 
 Según  Echenique (2006) esta fase consiste en: 
La puesta en práctica de cada uno de los pasos diseñados en la planificación. 
Es necesaria una comunicación y una justificación de las acciones seguidas: 
primero calculo…, después…, por último… hasta llegar a la solución. Esta 
fase concluye con una expresión clara y contextualizada de la respuesta 
obtenida. (p. 27) 
El autor nos dice que al ejecutar el plan se pone en práctica aquellos pasos 
necesarios, concebidos en la fase anterior, teniendo un orden al momento de 
resolverlos, para ello tendrá que identificar la secuencia de las operaciones necesarias 
para lograr la solución e identificar cuáles son los datos necesarios para cada 
operación.   
 
Visión retrospectiva 
Polya (1965), indicó que  en esta fase el alumno podrá autoevaluar todo el proceso 
que siguió para logar el resultado de problema, si fue el más adecuado o no. 
Reconsiderara la solución, examinará el resultado y cuál fue el camino que siguió para 
lograr el resultado. Esta fase tiene principales preguntas ¿Puede usted verificar el 
resultado? ¿Puede verificar el razonamiento? ¿Puede obtener el mismo resultado de 
forma diferente? ¿Puede verlo de golpe? ¿Puede emplear el resultado o el método en 
algún otro problema? 
Echenique (2006) explicó que: 
La finalidad de la resolución de problemas es aprender durante el desarrollo 
del proceso, y este termina cuando el resolutor siente que ya no puede 
aprender más de esa situación. Desde este punto de vista, es conveniente 
realizar una revisión del proceso seguido, para analizar si es o no correcto el 
modo como se ha llevado a cabo la resolución. Es preciso: Contrastar el 
resultado obtenido para saber si efectivamente da una respuesta válida a la 
situación planteada. Reflexionar sobre si se podía haber llegado a esa 
solución por otras vías, utilizando otros razonamientos. Decir si durante el 
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proceso se han producido bloqueos y cómo se ha logrado avanzar a partir de 
ellos. Pensar si el camino que se ha seguido en la resolución podría hacerse 
extensible a otras situaciones. (p. 27) 
El proceso de resolución de problema  no llega a su fin cuando se logra el 
resultado, sino que es necesario hacer una reflexión de cómo se ha llegado a la 
solución y determinar si hay otras maneras de arribar a las mismas. Por otro lado 
también nos permite realizar la comprobación de aquellas operaciones que se han 
realizado durante el proceso de solución del problema.  
Es importante mencionar que los posteriores trabajos que realizaron autores 
como Schoenfeld, Blanco, Branford y Stein, entre otros, acerca de los planteamientos 
y modelos sobre la resolución de problemas tienen como base el esquema presentado 
por Polya, en la que se fueron agregando nuevos aspectos. 
 
Comprensión lectora y resolución de problemas: Enfoque constructivista 
El trabajo se fundamenta en las teorías psicopedagógicas de Piaget, Vygotsky y 




Montero, Zambrano y Cerpa (2013) afirmaron que la teoría del constructivismo señaló 
que el aprendizaje es fundamentalmente activo y que el conocimiento previo es el 
sustento del nuevo conocimiento. Cuando obtenemos cierta información la misma es 
depositada en una especie de archivo en la que se encuentran todos nuestros saberes 
y experiencias, la que se  relacionará con el conocimiento entrante y permitirá lograr 
un aprendizaje de carácter subjetivo. Es así que el constructivismo proclama  que no 
podemos aprender alguna información si no existe una experiencia previa al respecto. 
Por lo que afirma que el conocimiento es activo, subjetivo y se fundamenta en los 
conocimientos previos.  
Montero, et al. (2013) señalaron que “En el Constructivismo, el alumno es quien 
aprende y no el docente el que enseña” (p.11). Esta teoría presenta como protagonista 
del aprendizaje al estudiante. El maestro se convertirá en un facilitador de las 
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herramientas que requiera el alumno para concretar su aprendizaje. Para el 
constructivismo la construcción de significados por parte del alumno se da de una 
manera activa y el maestro pasa a ser guía o mediador de la transmisión  del 
aprendizaje  
Batista, Salazar y Febres (2001), expresaron que  “la lectura es una actividad que 
involucra la solución de problemas para la construcción de significados” (p. 5). Los 
autores comparten postura con lo ya afirmado por Montero y colaboradores, ya que 
asumen un papel relevante en el acto de construcción de significados en el estudiante 
como otorgándole un desenvolviendo activo y subjetivo. 
Para Baeza (2012): 
La capacidad de aprendizaje implica el desarrollo de habilidades cognitivas 
para resolver problemas y atribuir un significado a aquello que es objeto de 
estudio, basándose en sus conocimientos e incorporando lo aprendido a sus 
esquemas conceptuales, readaptando y reorganizando su saber. (p. 2) 
En el mismo orden de ideas en cuanto a los autores ya citados, Baeza precisa 
que aprender se encuentra en relación directa a la capacidad para resolver problemas, 
dotar de significado determinada información e incorporar a los esquemas 
conceptuales nuevos conocimientos.   
 
Teorías que aportaron a la propuesta constructivista 
Piaget y su teoría cognoscitiva 
Rafael (2007) expresó que Piaget es un personaje determinante por su propuesta 
teórica en cuanto a su concepción sobre el desarrollo del niño. Dividió el desarrollo del 
infante en cuatro etapas la cuales son secuenciales y ordenadas. Para Piaget las 
etapas se encuentran vinculadas a la edad cronológica. 
Rafael (2007) afirmo que  
Piaget pensaba, que todos, incluso los niños, comienzan a organizar el 
conocimiento del mundo en lo que llamó esquemas. Los esquemas son 
conjunto de acciones físicas, de operaciones mentales, de conceptos o 




El concepto de esquema que desarrolla Piaget es fundamental para la futura 
teoría constructivista, ya que hacía alusión a los denominados conocimientos previos, 
que para el autor son el soporte de la adquisición de conocimientos. Los esquemas 
están formados por operaciones mentales, conceptos y teorías en relación al mundo 
que el sujeto va incorporando a través de sus experiencias y vivencias. 
 
La autora continúa precisando que para Piaget el conocimiento recorre una serie 
de etapas a través de un proceso evolutivo. Estas etapas tienen cuatro características, 
que son las siguientes: son invariantes, ya que siguen una secuencia fija y precisa. 
Poseen una estructura de conjunto, quiere expresar que la nuevas estructuras 
cognitivas aparecen a través de cambios radicales. Son jerárquicamente inclusivos, lo 
que quiere decir que la estructura de un estadio anterior se integra al posterior. 
Transición gradual, quiere expresar que el cambio o paso de un estadio a otro se da 
de manera paulatina y ordenada. 
 
Teoría del aprendizaje del Vygotsky  
Rafael (2007) manifestó que: 
Su teoría pone de relieve las relaciones del individuo con la sociedad. Afirmó 
que no es posible entender el desarrollo del niño si no se conoce la cultura 
donde se cría. Pensaba que los patrones de pensamiento del individuo no se 
deben a factores innatos, sino que son producto de las instituciones 
culturales y de las actividades sociales. (p. 20)  
En la cita anterior el aporte que Vygotsky nos expone está en relación a la 
sociedad y a las instituciones culturales que en su entender son quienes moldean los 
patrones del pensamiento del individuo. Piensa que los patrones del pensamiento no 
son innatos, sino la sociedad los forja, moldea y concreta. 
Rafael (2007) agrega que “por medio de las actividades sociales el niños aprende 
a incorporar a su pensamiento herramientas culturales como el lengua, los sistemas 
de conteo, la escritura, el arte y otras invenciones sociales” (p. 20). Vygotsky considera 
que son las actividades sociales las que posibilitan el aprendizaje de cualquier índole 
sea artístico, matemático o de otra naturaleza. 
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Rafael (2007) señaló que: 
 Según Vygotsky, el niño nace con habilidades mentales elementales, entre 
ellas la percepción, la atención y la memoria. Gracias a la interacción con 
compañeros y adultos más conocedores, estas habilidades “innatas” se 
transforman en funciones mentales superiores. Más concretamente, 
Vygotsky pensaba que el desarrollo cognoscitivo consiste en internalizar 
funciones que ocurren antes en lo que él llamo plano social (p.20). 
Se ha expresado como una de las características de los estadios de Piaget la 
inclusividad. En relación a esto Vygotsky manifiesta que las habilidades o capacidades 
innatas son inferiores, que luego se transformarán en superiores. Pero esto solo es 
posible a través de las interacciones sociales del individuo. Por tanto, es determinante 
el ambiente o contexto social en el que se desarrolla la persona para hablar de 
aprendizaje. 
Rafael (2007) señaló que para Vygotsky el lenguaje resulta determinante en 
relación al desarrollo cognoscitivo. De la misma manera  vinculó  el pensamiento lógico 
y la capacidad lingüística, ya que el desarrollo del lenguaje no se encuentra aislado de 
las representaciones abstractas, dado que podrá ser utilizado a través de las 
operaciones lógicas. 
 
Ausubel y su aprendizaje significativo 
Romero (2009) afirmó que “El aprendizaje significativo surge cuando el alumno, como 
constructor de su propio conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y les da un 
sentido a partir de la estructura conceptual que ya posee” (p. 1). En otras palabras, 
Ausubel se alínea al  pensamiento ya propuesto por Piaget, en el sentido de afirmar 
que el aprendizaje se da en la medida que el individuo posea una estructura que le 
permita vincular la nueva información con la estructura conceptual que ya posee. El 
conocimiento es significativo cuando el individuo quiere y tiene el deseo de hacerlo. 
El antes citado autor afirmó “El aprendizaje significativo, se refiere a que el 
proceso de construcción de significados es el elemento central del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. El alumno aprende un contenido cualquiera cuando es capaz 
de atribuirle un significado” (p.2). El aprendizaje se va a considerar significativo cuando 
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el individuo es capaz de otorgar o dar un significado a lo aprendido. Este es el núcleo 
central de todo el proceso. En otras palabras, la construcción del significado se va a 
dar cuando relacionemos conocimientos sustantivo y no arbitrarios entre lo que 
aprendemos y ya poseemos de información. El aprendizaje significativo no está dado 
por las competencias intelectuales del individuo  sino a sus conocimientos previos y a 
la relación que se establezca con lo que va a aprender. 
Romero (2009), señaló que “El aprendizaje significativo se desarrolla a partir de 
dos ejes elementales: la actividad constructiva y la interacción con los otros” (p. 2). 
Resulta evidente que el segundo eje mencionado por la autora se presenta en evidente 
relación con la propuesta de Vygotsky y el primer eje propuesto en estrecha conexión 





 En la siguiente investigación se consideró trabajar bajo las teorías de Paraskevi 
(2010), quien afirmó que para leer hay que poner en práctica nuestros procesos 
cognitivos, además de nuestros conocimientos previos y esto permitirá que a través 
de un contexto social podamos comprender lo que leemos. Es de esta autora   de 
quien se toma como dimensiones de la variable comprensión lectora a los niveles de 
comprensión, siendo estas las siguientes: nivel literal, nivel inferencial y nivel criterial. 
Y Polya (1965), de quien se desprende como dimensiones de la variable resolución de 
problemas matemáticos  las fases que esta tiene y que se menciona a continuación: 
comprender el problema, concebir un plan, ejecutar el plan y la visión retrospectiva, 
con el fin de analizar y estudiar los factores asociados a la comprensión lectora y cómo 
está influye en el desarrollo de las capacidades que les permita a los alumnos del nivel 
primario la resolución de problemas matemáticos de manera óptima. 
Por otro lado, dicha investigación queda como antecedente para posteriores 
trabajos que se relacionen con este tema poniendo a disposición una serie 
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conocimientos específicos que facilite a los futuros investigadores algunas bases 
teóricas sobre dicho estudio. 
 
 Justificación práctica:  
En el quehacer docente se puede observar que los alumnos tienen dificultades 
para resolver problemas, más aún si estas dificultades también se encuentran en la 
comprensión lectora. Uno de los mayores problemas que enfrentan los alumnos  
actualmente  es que no tienen un apropiado uso de los conocimientos matemáticos en 
la resolución de problemas que tienen que ser leídos de manera independiente para 
resolverse, asunto que se encuentra más vinculado a otras áreas  que no son 
propiamente las matemáticas o las ciencias, sino en el aprendizaje de la lengua.  
Esta  investigación tiene como propósito, dar a conocer la importancia que tiene  
la  comprensión lectora y cómo está  se relaciona  al resolver un problema matemático. 
Es claro  que si  un alumno no ha logrado de manera óptima comprender lo que lee 
tendrá dificultades al resolver problemas matemáticos. Es por ello, que esta 
investigación pone a disposición de la  Institución Educativa Manuel Gonzales Prada 
una serie de evidencias sobre la problemática que presenta a fin de que se puedan 
elaborar programas específicos que ayuden a mejorar esta realidad presente en los 
alumnos del cuarto grado de primaria a fin de corregir una serie de deficiencias, no 
solo por parte de los alumnos, sino también de los docentes para así orientar su trabajo 
en mejorar los niveles de la resolución de los problemas matemáticos. 
 
 Justificación metodológica: 
Desde el punto de vista metodológico, es posible afirmar que con esta 
propuesta  busco analizar la comprensión lectora y cómo esta se relaciona con la  
resolución de problemas matemáticos, resultando  ser una investigación correlacional. 
Para tal fin se elaboró instrumentos de recojo de información  convenientes. Por otro 
lado, cabe señalar que los instrumentos fueron desarrollados por los sujetos de la 
muestra del colegio Manuel Gonzales Prada, luego de ser validados por juicio de 
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expertos, además de haber  sometido cada uno de los instrumentos a la prueba de 
confiabilidad (Crombach) dando como resultados que ambos instrumentos tienen una 
confiabilidad de alta y muy alta respectivamente.  
 
 
1.4. Formulación del Problema 
 
En el ámbito internacional, abordaré los resultados de la evaluación PISA 2012 en el 
área de Matemática, refiriéndome a algunas capacidades como: formular, emplear e 
interpretar, que tienen una estrecha relación con un buen desempeño de las 
competencias lectoras. Los resultados del desempeño en dichas capacidades revelan 
aspectos en común. En las citadas capacidades los estudiantes peruanos solo logran 
alcanzar el nivel 1 y puntajes por debajo de este nivel.  Dichas  capacidades exigen 
habilidades lectoras competentes para enfrentar los ítems propuestos. Siendo estas 
las exigencias, nuestros estudiantes solo alcanzan el nivel 1 (de los 6 niveles que se 
pueden lograr) que requieren una comprensión incipiente y  procesar información 
explicita, ante problemas simples y de solución directa.  
 Resulta evidente que en los niveles mayores es necesario manejar 
competencias lectoras muy desarrolladas que permitan a los estudiantes enfrentar con 
éxito la resolución de problemas matemáticos que se presentan. Por lo que podemos 
afirmar que al utilizar solo el nivel literal de lectura, esto conduce a dificultades  en la 
comprensión de textos, tablas y esquemas que exigen inferir información relevante que 
forman parte de los problemas. De manera que la comprensión lectora resulta 
trascendente y eficaz para el aprendizaje de la matemática.  
 A nivel  nacional las cifras no discrepan de las internacionales. Según los 
resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE 2013), solo el 12,8% alcanza 
el nivel 2 en la prueba de Matemática, es decir, logra satisfactoriamente hacer uso de 
los números y las operaciones para resolver diversas situaciones problemáticas.  Esto 
evidencia que la lectura a nivel literal no propicia una adecuada comprensión de los 




 A nivel local, la institución educativa Manuel Gonzales Prada, sito en Los Olivos, 
del  4to grado de nivel primario, los estudiantes presentan serias dificultades  en la 
comprensión lectora de los problemas de situaciones matemáticas. Su incipiente 
lectura genera profundas carencias para expresar matemáticamente los textos, tablas 
y esquemas que se proponen.  Si ante esta realidad expuesta las autoridades 
pertinentes no toman las medidas y correctivos necesarios, en cuanto a atender con 
mayor esmero la enseñanza de la comprensión lectora para la interpretación eficaz de 
las situaciones matemáticas, será muy difícil revertir los resultados antes expuestos. 
  En tal sentido, la presente investigación pretende aportar los medios y  
herramientas que permitan paliar e ir dando solución progresiva a esta compleja 
situación. Para ello, presento el trabajo de investigación titulado: “Comprensión lectora 
y su relación con la resolución de problemas matemáticos en alumnos de cuarto grado 
de primaria del colegio Manuel Gonzales Prada, 2016.”. 
 
1.4.1. General   
¿Cuál es grado de relación entre la comprensión lectora y la resolución de problemas 
matemáticos en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E. Manuel 
Gonzales Prada, 2016? 
1.4.2. Específicos 
Problema específico 1 
¿Cuál es el grado de relación entre la comprensión lectora y  la comprensión del 
problema  en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E. Manuel Gonzales 
Prada, 2016? 
Problema específico 2 
¿Cuál es el grado de relación entre la comprensión lectora y  la concepción de un plan 
para la resolución de problemas en los  estudiantes de cuarto grado de primaria del 





Problema específico 3 
¿Cuál es el grado de relación entre la comprensión lectora y  la ejecución del plan para 
la resolución de problemas en los estudiantes de cuarto grado de primaria del Colegio 
Manuel Gonzales Prada, 2016? 
 
Problema específico 4 
¿Cuál es grado de relación entre la comprensión lectora y  la visión retrospectiva de 
los estudiantes  de cuarto grado de primaria del Colegio Manuel Gonzales Prada, 
2016? 
1.5.  Hipótesis  
 
1.5.1. General 
Existe una relación significativa entre la comprensión lectora y  la resolución de 
problemas matemáticos  en los estudiantes de cuarto grado de primaria del Colegio 
Manuel Gonzales Prada, 2016. 
 
1.5.2. Específicos 
Hipótesis específico 1 
Existe una relación significativa entre la comprensión lectora y  la comprensión  del  
problema en los estudiantes de cuarto grado de primaria del Colegio Manuel Gonzales 
Prada, 2016. 
 
Hipótesis específico 2 
Existe una relación significativa entre la comprensión lectora y  la concepción de un 
plan  para la resolución de problemas  en los estudiantes de cuarto grado de primaria 
del Colegio Manuel Gonzales Prada, 2016. 
 
Hipótesis específico 3 
Existe una relación significativa entre la comprensión lectora y  la ejecución del plan  
para la resolución de problemas en los estudiantes de cuarto grado de primaria del 
Colegio Manuel Gonzales Prada, 2016. 
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Hipótesis específico 4 
Existe una relación significativa entre la comprensión lectora y  la visión retrospectiva 





Determinar el grado de relación que existe entre la comprensión lectora y la resolución 
de problemas matemáticos en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E. 
Manuel Gonzales Prada, 2016. 
 
1.6.2. Específicos 
Objetivo específico 1 
Determinar el grado de relación que existe entre la comprensión lectora y la 
comprensión del problema en los estudiantes de  cuarto grado de primaria del Colegio 
Manuel Gonzales Prada, 2016. 
Objetivo específico 2 
Determinar el grado de relación que existe entre la comprensión lectora y la 
concepción del plan para la resolución de problemas  en los estudiantes de de cuarto 
grado de primaria del Colegio Manuel Gonzales Prada, 2016. 
 
Objetivo específico 3 
Determinar el grado de relación que existe entre la comprensión lectora y la ejecución 
del plan para la resolución de problemas  en los estudiantes de de cuarto grado de 





Objetivo específico 4 
Determinar el grado de relación que existe entre la comprensión lectora y la visión 
retrospectiva en los estudiantes de de cuarto grado de primaria del Colegio Manuel 


































2. Marco metodológico  
2.1. Variables 
 
2.1.1. Comprensión Lectora 
 
Definición conceptual 
Paraskevi (2010) explicó que  
La comprensión lectora, es el proceso mediante el cual el lector 
establece relaciones interactivas con el contenido de la lectura, vincula 
las ideas con otras anteriores, las contrasta, las argumenta y luego saca 
conclusiones personales. Estas conclusiones de información 
significativa, al ser asimiladas y almacenadas por el lector, enriquecen 
su conocimiento. (p.32) 
 
Definición operacional 
 Paraskevi (2010) indicó que: 
La variable comprensión lectora debe dimensionarse en: (a) nivel literal 
(b) nivel inferencial (c) nivel criterial, las cuales cada dimensión tiene sus 
respectivos indicadores como se visualiza en la matriz de 
operacionalización de la variables. 
 
2.1.2. Resolución de problemas matemáticos 
 
 Definición conceptual 
Según Polya (1965) la resolución de problemas  es una cuestión de habilidad 
práctica la que se adquiere imitando y practicando. Cuando resolvemos 
problemas matemáticos empezamos por observar  lo que otros hacen con 
situaciones semejantes, luego lo imitamos. Logrando así el aprendizaje de la 
resolución de problemas.  
 
Definición operacional 
Según Polya (1965) considero que: 
La variable  resolución de problemas debe dimensionarse en: (a) 
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comprender el problema (b) concebir un plan (c) ejecutar un plan (d) 
visión retrospectiva, cada dimensión cuenta con sus respectivos 
indicadores tal como lo indica la matriz de operacionalización de las 
variables. 
 
2.2. Operacionalización de variables 
 
Tabla 5 
Matriz de operacionalización variable comprensión lectora 
 
Nota: Adaptado de Paraskevi (2010). Propuesta de un manual de tipología textual escrita 
destinada al ámbito laboral para el desarrollo de la comprensión lectora en los niveles 
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Matriz de operacionalización variable resolución de problemas 





















































Ordena el usos 
de los algoritmos 
 
Determina el uso 
de los datos. 
 
















2.3.  Metodología 
 
Método hipotético deductivo 
Álvarez y Sierra (2010) manifestaron que “Haciendo uso de este método un 
investigador propone una hipótesis, como consecuencia de sus inferencias del 
conjunto de datos empíricos o de principios o leyes más generales” (p. 44). 
 
Enfoque de la Investigación 
  El presenta trabajo se ha basado en un enfoque cuantitativo por lo que 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) manifestaron al respecto “El enfoque 
cuantitativo Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 
medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 
comportamiento y probar teorías” (p. 4). 
 
2.4. Tipos de estudio 
 
El presente trabajo de investigación  de tipo sustantiva, de nivel descriptivo y 
correlacional,  Sánchez y Reyes  (2006) expresaron que: 
Podemos definirla como aquella que trata de responder a los problemas 
teoréticos o sustantivos, en tal sentido, está orientada, a describir, explicar, 
predecir o retrodecir la realidad, con lo cual se va en búsqueda de principios 
y leyes generales que permitan organizar un teoría científica. (p. 41-42) 
Sánchez y Reyes  (2006) explicaron que “la investigación sustantiva tiene dos 
niveles: La investigación descriptiva y la investigación explicativa” (p. 42). 
Los autores citados manifestaron  que “La investigación descriptiva está 
orientada al conocimiento de la realidad como se presenta en una situación espacio 
– temporal” (p. 42). 
Es correlacional, ya que Hernández, Fernández y Baptista (2014) expresaron 
que “Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de 
asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una 
muestra o contexto en particular” (p. 93). 





En donde:  
 M   = Muestra de Investigación  
OX  = Observación de la Variable Comprensión lectora   
OY  = Observación de la Variable Resolución de problemas matemáticos 




Según nos manifestaron Hernández, Fernández y Baptista (2014) “El término 
diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se 
desea con el fin de responder al planteamiento del problema” (p. 128). 
Por lo que el diseño de esta  investigación es no experimental de corte 
transversal.  
Es no experimental, porque Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
explicaron que: 
Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no 
hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver 
su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la investigación no 
experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto 
natural, para posteriormente analizarlos. (p. 152) 
Es de corte transversal, pues como lo afirmaron  Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) “Los diseños de investigación transeccional o transversal 
recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir 




2.6. Población, muestra y muestreo 
Población. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirmaron que la población “es el 
conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” 
(p. 174). 
  En la presente investigación la población es igual a 55 alumnos del 4to 
grado de primaria del colegio Manuel Gonzales Prada. 
 
Muestra. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) manifestaron que  “La muestra es, en 
esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de 
elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que 
llamamos población” (p. 175). 
Hernández, et al. (2014) expresaron que “básicamente categorizamos las 
muestras en dos grandes ramas: las muestras no probabilísticas y las muestras 
probabilísticas” (p. 175). 
En este orden de ideas Hernández, et al. (2014) precisaron que “las muestras 
por conveniencia están formadas por los casos disponibles a los cuales tenemos 
acceso” (p. 390). 
La investigación asume el tipo de muestra no probabilístico por conveniencia, 
ya que tuvo acceso a 50 alumnos de los 55 que conforman la población. 
 
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica. 
Sánchez y Reyes  (2006) expresaron  que “Las técnicas de recolección de 
datos son los medios por los cuales el investigador procede a recoger información  




En el presente trabajo de investigación la técnica que se ha utilizado fue la 
encuesta. 
Instrumento. 
Sánchez y Reyes (2006) indicaron que “Los instrumentos son las 
herramientas específicas que se emplean en el proceso de recogida de datos”   (p. 
154). 
El instrumento que se utilizó  en la investigación es el cuestionario. 
Sánchez y Reyes  (2006) señalaron que “Los cuestionario constituyen un 
documento o formato escrito de cuestiones o preguntas diversas relacionadas con 
los objetivos del estudio” (p. 152) 
 
Cuestionario sobre comprensión lectora 
 
Ficha Técnica 
Nombre original: “comprensión lectora” 
Autor: Br. Emily López rengifo 
Administración: Individual. 
Duración: veinte minutos.  
Aplicación: alumnos del cuarto grado de primaria de la I.E. Manuel Gonzales 
Prada. 
Significación: Se trata de tres factores que evalúan la comprensión lectora. 
Nivel literal              (7 ítems) 
Nivel inferencial              (4 ítems) 
Nivel criterial             (5 ítems) 
 
 
Cuestionario sobre resolución de problemas matemáticos  
 
Ficha Técnica 
Nombre original: “resolución de problemas matemáticos” 




Duración: veinte minutos.  
Aplicación: alumnos del cuarto grado de primaria de la I.E. Manuel Gonzale 
Prada. 
Significación: Se trata de cuatro factores que evalúan la resolución de problemas 
matemáticos. 
Comprender el problema  (6 ítems) 
Concebir un plan   (4 ítems) 
Ejecutar el plan   (4 ítems) 
Visión retrospectiva  (4 ítems) 
 
Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
Validez del Instrumentos: 
Hernández, Fernández y Baptista (2014)  explicaron que “la validez Grado en que 
un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir” (p. 200). 
Para determinar la consistencia externa en relación lógica del instrumento se 
someterá a juicios de expertos en el tema para ello se solicitará aportes de magíster 
o doctores que laboran en la Universidad César Vallejo acreditados en el 
conocimiento de las variables y de la investigación  con dichas sugerencias se 
mejoraron el instrumento. Los datos de la calificación de los expertos se 






Consolidado de la ficha de validación a criterio de juicio de expertos 
 
 
N°                      Expertos                                   Opinión 
01  
 
                             Dr. Sebastián Sánchez                           Es aplicable 






Confiabilidad de los instrumentos 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014)  “La Confiabilidad es el Grado 
en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes” (p. 200). 
 
Estudio Piloto:  
 El estudio piloto tiene por  finalidad el determinar la validez y confiabilidad 
del instrumento en 20 estudiantes  de la muestra (que equivale al 100% de la 
población) con las mismas características de la muestra de estudio, quienes serán 
seleccionados al azar y a quienes se les aplicará el cuestionario para determinar la 
relación entre la comprensión lectora y la resolución de problemas matemático, sus 
ítems fueron analizados  con la prueba de Alpha de Cronbach, en razón a que se 
ha empleado la escala de Likert.  












Como se puede observar en la tabla 8 la variable Comprensión lectora, tiene 
un coeficiente de ,819 de confiabilidad, que  indica una fiabilidad muy alta. Por lo 





















Resultados del análisis de confiabilidad del instrumento que mide la variable  








Como se puede observar en la tabla 9 la variable resolución de problemas 
matemáticos, tiene un coeficiente de ,682 de confiabilidad, que  indica una fiabilidad 
alta. Por lo tanto podemos afirmar que el instrumento que mide dicha variable es 
confiable. 
 
2.8. Métodos de análisis de datos 
 
Para la presente investigación se han llevado a cabo los siguientes 
procedimientos de recolección de datos:  
En primer lugar, se revisó la bibliografía relacionada a las variables: enfoques 
teóricos y antecedentes del estudio a realizarse con la finalidad de determinar con 
precisión las dimensiones e indicadores de cada variable. 
En segundo lugar, se diseñó los instrumentos de investigación que se 
aplicaron un grupo piloto para someter los instrumentos a prueba de confiabilidad 
y validación respectiva. 
En tercer lugar, se aplicó a la muestra, que para nuestro estudio es el 100% 
de la población, con la finalidad de recoger información sobre las variables. 
En cuarto lugar, se realizó el procesamiento de la información recogida y para 
tal efecto se utilizó el programa estadístico denominado SPSS22 (Stadistical 
package for the social sciencies), en la versión 22. En el procesamiento y análisis 
de los resultados se emplearon técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales, 
de tal manera que pueda evidenciarse cómo se han presentado las variables y los 
grados de asociación o dependencia que pueda haber. 








Respecto a la estadística descriptiva de datos, se pudo presentar y evaluar 
las características principales y luego plasmarlos en tablas, gráficos y medidas 
resúmenes.  
Se debe mencionar, además, que el objetivo de construir gráficos es apreciar 
los datos como un todo e identificar las características resaltantes.  
La estadística inferencial hace referencia a un conjunto de métodos que 
permiten hacer predicciones o deducciones respecto de las características de una 
situación que se produce sobre la base de información que se maneja.  
Los métodos de la inferencia han permitido proponer el valor de una cantidad 
desconocida (estimación) o decidir entre dos teorías contrapuestas cuál de ellas 
explica mejor los datos  observados (test de hipótesis). 
 
Tabla 10 






7 – 11 Inicio 
12 – 16 Proceso  
17 – 25 
23 – 28 
Logro 
Destacado 
   
Nivel inferencial  
4 – 6 Inicio 
 7 – 9 Proceso  
10 – 12 




   
Nivel Criterial 
5 – 8 Inicio 
  9 – 12  Proceso  
13 – 16 





















Comprender el problema 
6 – 10  Inicio 
11 – 15  Proceso  
 16 – 20 
21 – 24  
Logro 
Destacado 
   
Concebir un plan  
4 – 6 Inicio 
 7 – 9 Proceso  
10 – 12 




   
Ejecutar el plan 
4 – 6 Inicio 
 7 – 9 Proceso  
10 – 12 





 4 – 6 Inicio 
Visión retrospectiva 
 7 – 9 Proceso  
10 – 12 

























































1 1 2,0 2,0 2,0 
2 7 14,0 14,0 16,0 
3 18 36,0 36,0 52,0 
4 24 48,0 48,0 100,0 











En cuanto al resultado que se muestra en la tabla 13 sobre variable  comprensión 
lectora, se aprecia que el 2% de los encuestados presentan están en  un nivel de inicio 
acerca de la  comprensión lectora, el 14% un nivel de comprensión lectora en proceso; 
por otro lado el 36% evidencian un logro nivel de comprensión lectora por último el 
48% de los alumnos muestran un destacado nivel de comprensión lectora. De los 
resultados se entiende  que la predominancia del nivel de comprensión lectora en los 
encuestados  es destacada. 
 
Tabla 13 










2 6 12,0 12,0 12,0 
3 13 26,0 26,0 38,0 
4 31 62,0 62,0 100,0 









En cuanto al resultado que se muestra en el nivel literal se aprecia que el 12% de los 
encuestados presentan  un  nivel de comprensión literal en proceso, mientras que el 
26% evidencian un logro en el nivel de comprensión literal, finalmente el 62% tienen 
un destacado nivel de comprensión literal. De los resultados se entiende  que la 
predominancia del nivel de comprensión literal en los encuestados  es destacado. 
 
Tabla 14 









1 1 2,0 2,0 2,0 
2 7 14,0 14,0 16,0 
3 17 34,0 34,0 50,0 
4 25 50,0 50,0 100,0 





Figura 3. Gráfico de frecuencia de la dimensión nivel inferencial 
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En cuanto al resultado que se muestra en el nivel inferencial se aprecia que el 12% de 
los encuestados presentan  un  nivel de comprensión inferencial en proceso, mientras 
que el 26% evidencian un logro en el nivel de comprensión inferencial, finalmente el 
62% tienen un destacado nivel de comprensión inferencial. De los resultados se 













2 12 24,0 24,0 24,0 
3 18 36,0 36,0 60,0 
4 20 40,0 40,0 100,0 




Figura 4. Gráfico de barra de la dimensión nivel criterial. 
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En cuanto al resultado que se muestra en la dimensión nivel criterial se aprecia que  el 
24% evidencian un nivel de comprensión criterial en proceso, el 36% ha logrado la 
comprensión criterial,  finalmente el 40% tienen un destacado nivel de comprensión 
criterial. De los resultados se entiende  que la predominancia del nivel de comprensión 
criterial en los encuestados  es destacado. 
 
Tabla 16 
Niveles  de frecuencias de la variable resolución de problemas 
 
 
RESOLUCION DE PROBLEMAS 
 





2 13 26,0 26,0 26,0 
3 13 26,0 26,0 52,0 
4 24 48,0 48,0 100,0 









En cuanto al resultado que se muestra con respecto a la variable resolución de 
problemas  se aprecia que el 26% evidencian un nivel de resolución de problemas en 
proceso, así mismo solo el 26% tienen un logro en el  nivel de resolución de problemas, 
por otro lado el 48% de los encuestados tiene un nivel de resolución de problemas  
destacado. De los resultados se entiende  que la predominancia del nivel de resolución 
de problemas  en los encuestados  es óptima.  
 
Tabla 17 
Niveles  de frecuencias de la dimensión comprender el problema 
 
COMPRENDER EL PROBLEMA 
 





2 14 28,0 28,0 28,0 
3 10 20,0 20,0 48,0 
4 26 52,0 52,0 100,0 









En cuanto al resultado que se muestra con respecto a la dimensión comprender el 
problema  se aprecia que el 28% evidencian un nivel de comprensión del problema en 
proceso, así mismo solo el 20% tienen ha logrado el nivel de comprensión del 
problema, por otro lado el 52% de los encuestados tiene un nivel de comprensión del 
problema  destacado. De los resultados se entiende  que la predominancia del nivel 
de comprensión del problema en los encuestados  es destacado. 
 
Tabla 18 
Tabla de frecuencias de la dimensión concebir un plan 
 
 
CONCEBIR UN PLAN 
 





2 5 10,0 10,0 10,0 
3 13 26,0 26,0 36,0 
4 32 64,0 64,0 100,0 








En cuanto al resultado que se muestra con respecto a la dimensión concebir un plan  
se aprecia que el 10% evidencian un nivel de concebir un plan en proceso, así mismo 
solo el 26% ha logrado concebir un plan, por otro lado el 64% de los encuestados tiene 
un nivel para concebir un plan  destacado. De los resultados se entiende  que la 
predominancia del nivel concebir un plan en los encuestados  es destacado. 
 
Tabla 19 
Tabla de frecuencias de la dimensión ejecutar el plan 
 
 
EJECUTAR EL PLAN 
 





2 10 20,0 20,0 20,0 
3 6 12,0 12,0 32,0 
4 34 68,0 68,0 100,0 




Figura 8. Gráfico de barra de la dimensión ejecutar el plan 
En cuanto al resultado que se muestra con respecto a la dimensión concebir un plan  
se aprecia que el 10% evidencian un nivel de concebir un plan en proceso, así mismo 
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solo el 26% ha logrado concebir un plan, por otro lado el 64% de los encuestados tiene 
un nivel para concebir un plan  destacado. De los resultados se entiende  que la 
predominancia del nivel concebir un plan en los encuestados  es destacado. 
 
Tabla 20 




Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Válidos 
1 1 2,0 2,0 2,0 
2 9 18,0 18,0 20,0 
3 17 34,0 34,0 54,0 
4 23 46,0 46,0 100,0 




Figura 9. Gráfico de barra de la dimensión visión retrospectiva 
En cuanto al resultado que se muestra con respecto a la dimensión  visión retrospectiva 
se evidencia que le 2% un nivel de visión retrospectiva en inicio, asimismo se  aprecia 
que el 185% evidencian un nivel de visión retrospectiva en proceso, así mismo solo el 
34% tienen un nivel de visión retrospectiva logrado, por otro lado el 46% de los 
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encuestados tiene un nivel de visión retrospectiva  destacado. De los resultados se 
entiende  que la predominancia de visión retrospectiva en los encuestados  es 
destacado.  
 
3.2. Prueba de hipótesis  
Hipótesis general 
Ho: No existe una relación significativa entre la comprensión lectora y  la comprensión  
del  problema en los estudiantes de cuarto grado de primaria del Colegio Manuel 
Gonzales Prada, 2016. 
H1: Existe una relación significativa entre la comprensión lectora y  la comprensión  del  




Correlación entre la comprensión lectora  y la  resolución de problemas matemáticos 
en alumnos del cuarto grado de primaria de  la Institución Educativa Manuel Gonzales 














Sig. (bilateral) . ,000 
N 50 50 




Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 




Según la tabla  21, se observa que  existe relación significativa entre las variables  
comprensión lectora  y resolución de problemas matemáticos, porque el p valor  es 
0.000 y es menor que el nivel de significancia  de 0.01, alcanzando  una correlación 
del Rho de Spearman, positiva muy alta de  0.854, por lo cual   rezamos la hipótesis  
nula, existiendo evidencias  suficientes y necesarias para tomar por cierta la hipótesis 
alterna, es decir existe relación significativa entre la comprensión lectora  y resolución 
de problemas matemáticos en los estudiantes del Cuarto grado de  Primaria de  la 
Institución Educativa Manuel Gonzales Prada  - Los olivos, 2016. 
 
Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1  
Ho: No existe una relación significativa entre la comprensión lectora y  la comprensión  
del  problema en los estudiantes de cuarto grado de primaria del Colegio Manuel 
Gonzales Prada, 2016. 
H1: Existe una relación significativa entre la comprensión lectora y  la comprensión  del  




Correlación entre la comprensión lectora  y comprender el problema en alumnos del 














Sig. (bilateral) . ,000 
N 50 50 




Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
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Según la tabla  21, se observa que  existe relación significativa entre la variables  
comprensión lectora  y la dimensión comprender el problema, porque el p valor  es 
0.000 y es menor que el nivel de significancia  de 0.01, alcanzando  una correlación 
del Rho Spearman,  positiva muy alta de  0.802,  por lo cual  rechazamos la hipótesis  
nula, existiendo evidencias  suficientes y necesarias para tomar por cierta la hipótesis 
alterna, es decir existe relación significativa entre la comprensión lectora  y comprender 
el problema en los estudiantes del Cuarto grado de  Primaria de  la Institución 
Educativa Manuel Gonzales Prada  - Los olivos, 2016. 
 
Hipótesis específica 2 
Ho: No existe una relación significativa entre la comprensión lectora y  la concepción 
de un plan para la resolución de problemas  en los estudiantes de cuarto grado de 
primaria del Colegio Manuel Gonzales Prada, 2016. 
H1: Existe una relación significativa entre la comprensión lectora y  la concepción de 
un plan  para la resolución de problemas  en los estudiantes de cuarto grado de 
primaria del Colegio Manuel Gonzales Prada, 2016. 
 
Tabla 23 
Correlación entre la comprensión lectora  y concebir un plan en alumnos del cuarto 













Sig. (bilateral) . ,000 
N 50 50 




Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
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Según la tabla  23, se observa que  existe relación significativa entre la variable 
comprensión lectora  y la dimensión concebir un plan, porque el p valor  es 0.000 y es 
menor que el nivel de significancia  de 0.01, alcanzando  una correlación del Rho de 
Spearman,  positiva alta  de  0.741, por lo cual  rechazamos la hipótesis  nula, 
existiendo evidencias  suficientes y necesarias para tomar por cierta la hipótesis 
alterna, es decir existe relación significativa entre la comprensión lectora  y concebir el 
plan en los estudiantes del Cuarto grado de  Primaria de  la Institución Educativa 
Manuel Gonzales Prada  - Los olivos, 2016. 
 
Hipótesis específica 3 
Ho: No existe una relación significativa entre la comprensión lectora y  la ejecución del 
plan  para la resolución de problemas en los estudiantes de cuarto grado de primaria 
del Colegio Manuel Gonzales Prada, 2016. 
H1: Existe una relación significativa entre la comprensión lectora y  la ejecución del 
plan  para la resolución de problemas en los estudiantes de cuarto grado de primaria 
del Colegio Manuel Gonzales Prada, 2016. 
 
Tabla 24 
Correlación entre la comprensión lectora  y la ejecución de un plan  en alumnos del 












Sig. (bilateral) . ,000 
N 50 50 




Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Según la tabla  24, se observa que  existe relación significativa entre la variable 
comprensión lectora  y la dimensión ejecutar el  plan, porque el p valor  es 0.000 y es 
menor que el nivel de significancia  de 0.01, alcanzando  una correlación del Rho de 
Spearman,    positiva alta de  0.705, por lo cual  rechazamos la hipótesis  nula, 
existiendo evidencias  suficientes y necesarias para tomar por cierta la hipótesis 
alterna, es decir existe relación significativa entre la comprensión lectora  y ejecutar el 
plan en los estudiantes del Cuarto grado de  Primaria de  la Institución Educativa 
Manuel Gonzales Prada  - Los olivos, 2016. 
 
Hipótesis específica 4 
Ho: No existe una relación significativa entre la comprensión lectora y  la visión 
retrospectiva en los estudiantes de cuarto grado de primaria del Colegio Manuel 
Gonzales Prada, 2016. 
H1: Existe una relación significativa entre la comprensión lectora y  la visión 
retrospectiva en los estudiantes de cuarto grado de primaria del Colegio Manuel 
Gonzales Prada, 2016. 
 
Tabla 25 
Correlación entre la comprensión lectora  y la visión retrospectiva en alumnos del 












Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 50 50 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Según la tabla  24, se observa que  existe relación significativa entre la variable 
comprensión lectora  y la dimensión visión retrospectiva, porque el p valor  es 0.000 y 
es menor que el nivel de significancia  de 0.01, alcanzando  una correlación del Rho 
de Spearman,  positiva alta de  0.734, por lo cual  rechazamos la hipótesis  nula, 
existiendo evidencias  suficientes y necesarias para tomar por cierta la hipótesis 
alterna, es decir existe relación significativa entre la comprensión lectora  y la visión 
retrospectiva en los estudiantes del Cuarto grado de  Primaria de  la Institución 



























De la hipótesis general se ha encontrado  que si existe una relación significativa 
entre la comprensión lectora  y  la resolución de problemas matemáticos  y por tanto 
existe una correlación muy alta positiva de 0.854. En cuanto al reporte del programa a 
partir de los datos, se tiene los siguientes resultados, que explican la correlación entre  
la comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos. En los resultados 
de la tabla de acuerdo el p_valor (valor de significancia) es igual a 0.000 confrontándolo 
con la significancia estadística α igual a 0.01 (p_valor < α), reflejándose  que los datos 
obtenidos manifiestan que existe una correlación de la comprensión lectora en la 
resolución de problemas matemáticos. La información anterior nos permite rechazar 
permite rechazar la hipótesis nula  y existe evidencias necesarias para tomar por cierta 
la hipótesis alterna. Dichos resultados son respaldados por  Bastiand (2011), quien en 
su tesis titulada “Relación entre la comprensión lectora y la resolución de problemas 
matemático en estudiantes de sexto grado de primaria de las instituciones educativas 
públicas del Concejo Educativo Municipal de la Molina, 2011” concluyó  que Existe 
correlación significativa y positiva entre la comprensión de lectura y la resolución de 
problemas matemáticos, a un nivel del 99% de seguridad estadística.  Del mismo modo 
Romero (2012), en su tesis titulada “Comprensión lectora y resolución de problemas 
matemáticos en alumnos del segundo grado de primaria del distrito de Ventanilla – 
Callao” en el que concluyó que existe una correlación significativa entre la comprensión 
lectora y la resolución de problemas matemáticos, siendo la primera variable básica 
para que los niños comprendan el enunciado de un problema matemático. Por lo que 
podemos afirmar que estos resultados corroboran lo propuesto en la fundamentación 
teórica cuando   Paraskevi (2010) manifestó que para leer hay que poner en práctica 
nuestros procesos cognitivos además de nuestros conocimientos previos y esto 
permitirá que a través de un contexto social los alumnos puedan comprenden todo 
aquello que leen incluyendo problemas matemáticos. El contexto social es una 
elemento escencial debido a que los problemas parten de ello como lo expresa Bonilla 
(2014), el problema matemático parte de la realidad y entorno del niño, por lo que 
continuamente se está en un resolver de problemas, pues cada situación por la que  
este pase le lleva tomar decisiones que implican la solución de algo, ya sea de forma 
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consciente o inconsciente. Estos hallazgos permiten afirmar que la comprensión 
lectora tiene una estrecha correlación con la  resolución  de problemas matemáticos. 
 
Con respecto a la hipótesis específica 1 se ha encontrado que si existe una 
relación significativa entre la comprensión lectora  y  la comprensión  de problemas 
matemáticos  y por tanto existe una correlación muy alta positiva de 0.802. En cuanto 
al reporte del programa a partir de los datos, se tiene los siguientes resultados, que 
explican la correlación entre  la comprensión lectora y comprensión  de problemas 
matemáticos. En los resultados de la tabla de acuerdo el p_valor (valor de 
significancia) es igual a 0.000 confrontándolo con la significancia estadística α igual a 
0.01 (p_valor < α), reflejándose  que los datos obtenidos manifiestan que existe una 
correlación de la comprensión lectora con la comprensión de problemas matemáticos, 
la información anterior nos permite rechazar permite rechazar la hipótesis nula  y existe 
evidencias necesarias para tomar por cierta la hipótesis alterna. Del mismo modo 
Toboso (2004) en su tesis titulada “Evaluación de las habilidades cognitivas en la 
resolución de problemas matemáticos” llegó a la conclusión de que se verifica, pues, 
que la comprensión lectora, es un buen criterio para predecir el rendimiento general 
de matemáticas y el desarrollo de los procesos cognitivos, implicados en la resolución 
de problemas, por tanto si el alumno comprende el texto también podrá lograr la 
comprensión del problema. Por otro lado Marin (2012) en su tesis titulado “Niveles de 
competencias lectoras de las y los estudiantes de Educación Básica de la Escuela de 
Aplicación República de Paraguay de Tegucigalpa, M.C.D., y su incidencia en el 
planteamiento de un modelo aritmético para resolver un problema matemático” indicó 
que la correlación de Pearson entre las variables independientes, el nivel de dominio 
de comprensión lectora de textos narrativos, y nivel de dominio de comprensión de 
problemas matemáticos tienen una correlación positiva débil por lo que a medida que 
los estudiantes alcanzan los niveles de dominio satisfactorios y avanzados en la 
comprensión de textos narrativos  también lo hacen en la comprensión de problemas 
matemáticos. Ello se fundamenta con los siguientes autores, Cassany (2006) afirmó 
que  se llega a la comprensión de la  lectura, cuando el significado de las palabras, los 
procesos cognitivos, además de los conocimientos previos se integran para lograr la 
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comprensión. Del mismo modo Paraskevi (2010) manifestó que leer implica diseñar y 
edificar los significados según la información del texto y los conocimientos previos del 
lector, con el fin de encontrar una cohesión de ideas y darle forma a lo que se está 
leyendo; así como realizar una serie de procesos lingüísticos que contribuyen a lograr 
la comprensión. Para Polya(1965) y Ehcenique(2006) concuerdan en decir que la 
comprensión del problema tiene que ver con entender lo que nos dice el problema, 
pero además nos dice que también es necesario entender la situación en la que nos 
presentan el problema. El alumno comprende el problema cuando es capaz de 
determinar cuáles son los datos del problema y que es lo que va a hacer con ellos. Por 
tal motivo que podemos afirmar que la comprensión lectora se relaciona directamente 
con la comprensión del problema porque es la que nos da las herramientas para poder 
descifrar, descubrir,  develar el sentido y la propuesta que nos presenta el problema 
 
 
Los resultados de la hipótesis específica 2, se ha encontrado que si existe una 
relación significativa entre la comprensión lectora  y  la concepción de un plan para la 
resolución  de problemas matemáticos  y por tanto existe una correlación alta positiva 
de 0.741. En cuanto al reporte del programa a partir de los datos, se tiene los siguientes 
resultados, que explican la correlación entre  la comprensión lectora y concebir un plan. 
En los resultados de la tabla de acuerdo el p_valor (valor de significancia) es igual a 
0.000 confrontándolo con la significancia estadística α igual a 0.01 (p_valor < α), 
reflejándose  que los datos obtenidos manifiestan que existe una correlación de la 
comprensión lectora con concebir un plan, la información anterior nos permite rechazar 
permite rechazar la hipótesis nula  y existe evidencias necesarias para tomar por cierta 
la hipótesis alterna. Al respecto Toboso (2004) en su tesis titulada “Evaluación de las 
habilidades cognitivas en la resolución de problemas matemáticos” concluyó que la 
habilidad para concebir el plan de resolución incide, de forma significativa, en los 
procesos de ejecución algorítmica que llevan a la solución final y en el rendimiento 
general de matemáticas. En los fundamentos teóricos Pérez (2005) explicó que para 
logar la interpretación  del texto el alumno  asocia la información presente en el texto 
con los conocimientos previos que este tiene sobre el tema, ello le permitirá hacer 
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hipótesis y sacar conclusiones de lo leído. Para concebir un plan se requiere en primer 
lugar comprender el problema, lo que permitirá realizar la elección de las estrategias 
para resolver el problema, vemos pues que esta dimensión está condicionada  a 
comprensión del problema. Es por ello que Polya(1965) y Ehcenique(2006) afirmaron  
que Concebir un plan está estrechamente vinculado a la comprensión lectora, pues si 
esta no se da de una manera óptima, por ende no se podrá concebir un plan para 
lograr la resolución del problema. Es la  Fase en la que permite encontrar el camino 
más adecuado para llegar al resultado, el alumno para ello deberá llevar a cabo una 
serie de procesos que le permitirán determinar mejor estrategia para encontrar la 
solución, por tal motivo se debe tomar en cuenta si se trabajó con algunos problemas 
parecidos y determinar si los pasos que se realizaron, permitieron la solución y se 
puede aplicar en el problema actual. 
 
Los resultados de la hipótesis específica 3, se ha encontrado que si existe una 
relación significativa entre la comprensión lectora  y  la  ejecución del plan y por tanto 
existe una correlación alta positiva de 0.705. En cuanto al reporte del programa a partir 
de los datos, se tiene los siguientes resultados, que explican la correlación entre  la 
comprensión lectora y la ejecución del plan. En los resultados de la tabla de acuerdo 
el p_valor (valor de significancia) es igual a 0.000 confrontándolo con la significancia 
estadística α igual a 0.01 (p_valor < α), reflejándose  que los datos obtenidos 
manifiestan que existe una correlación de la comprensión lectora con la ejecución del 
plan, la información anterior nos permite rechazar permite rechazar la hipótesis nula  y 
existe evidencias necesarias para tomar por cierta la hipótesis alterna al respecto 
Toboso (2004) en su tesis titulada “Evaluación de las habilidades cognitivas en la 
resolución de problemas matemáticos” concluyó que el conocimiento estratégico 
incide, significativamente, en los procesos de ejecución algorítmica y el rendimiento 
general de matemáticas. De forma similar al proceso de selección del plan, la 
secuenciación de los pasos a seguir, en el proceso de resolución, obtiene una media 
de aciertos de 10,05, ligeramente más baja que las pruebas de comprensión lectora y 
ejecución algorítmica.  Esto se reafirma en lo dicho por Polya (1965) y Echenique 
(2006) en el que nos dicen que al ejecutar el plan se pone en práctica aquellos pasos 
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necesario, concebidos en la fase de concebir un plan, teniendo un orden al momento 
de resolverlos, para ello tendrá que identificar la secuencia de las operaciones 
necesarias para lograr la solución y cuáles son los datos necesarios para cada 
operación. Se ha querido demostrar en este trabajo como la comprensión lectora 
determina la resolución de problema, y aunque no se tenga injerencia en la fase 
ejecución un plan porque son procesos netamente matemáticos, pero para llegar a 
esta fase es indispensable haber realizado con éxito la comprensión del problema. 
 
Los resultados de la hipótesis específica 4, se ha encontrado que si existe una 
relación significativa entre la comprensión lectora  y  la visión retrospectiva  y por tanto 
existe una correlación alta positiva de 0.734. En cuanto al reporte del programa a partir 
de los datos, se tiene los siguientes resultados, que explican la correlación entre  la 
comprensión lectora y la visión retrospectiva. En los resultados de la tabla de acuerdo 
el p_valor (valor de significancia) es igual a 0.000 confrontándolo con la significancia 
estadística α igual a 0.01 (p_valor < α), reflejándose  que los datos obtenidos 
manifiestan que existe una correlación de la comprensión lectora con la visión 
retrospectiva, la información anterior nos permite rechazar permite rechazar la 
hipótesis nula  y existe evidencias necesarias para tomar por cierta la hipótesis alterna.  
Toboso (2004) en su tesis titulada “Evaluación de las habilidades cognitivas en la 
resolución de problemas matemáticos” concluyó que los alumnos que presentan 
buenas habilidades en la resolución de problemas han desarrollado tanto los 
metacomponentes cognitivos de reconocimiento del problema como los de ejecución 
algorítmica.  Esta información es respaldada por Paraskevi (2010) quien expresó  bajo 
el nivel criterial  “Confronta el significado del texto con sus saberes y experiencia, luego 
emite un juicio crítico valorativo y la expresión de opiniones personales acerca de lo 
que se lee” (p. 33). En este aspecto este nivel con respecto a la resolución de 
problemas permitirá a los alumnos poder realizar la revisión del proceso de resolución 
de dicho problema, asimismo  Polya (1965) y Echenique (2006) indicó que  en esta 
fase el alumno podrá revisar  todo el proceso que siguió para logar el resultado de 
problema, si fue el más adecuado o no. Reconsiderara la solución, examinará el 
resultado y cuál fue la línea que siguió para lograr el resultado. Además  es necesario 
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hacer una reflexión de como se ha llegado a la solución y determinar si hay otras 
maneras de llegar a las mismas, por otro lado también nos permite realizar la 
comprobación de aquellas operaciones que se han realizado durante el proceso de 












































Primera: Respecto al objetivo general determinar  el grado  de relación entre  la 
comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos en los 
estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E. Manuel Gonzales Prada, 
2016. Se logró determinar que si  existe relación entre de la comprensión 
lectora y  la resolución de problemas matemáticos debido a que en los datos 
obtenido  el valor de significancia es igual a 0.000, con un coeficiente de 
correlación del Rho de Spearman muy alto positivo de 0.854 lo que nos 
permite determinar la relación  entre  la comprensión lectora y la resolución 
de los problema matemáticos. 
Segunda: Respecto al primer objetivo específico, determinar  el grado  de relación 
entre  la comprensión lectora y la comprensión del problema en los 
estudiantes de  cuarto grado de primaria del Colegio Manuel Gonzales Prada, 
2016. Se logró determinar que si  existe relación entre de la comprensión 
lectora y  la comprensión del problema debido a que en los datos obtenido  
el valor de significancia es igual a 0.000, con un coeficiente de correlación 
del Rho de Spearman muy alto positivo de 0.802 lo que nos permite 
determinar la relación  entre  la comprensión lectora y la la comprensión del 
problema. 
 Tercera: Respecto al segundo  objetivo específico,  determinar  el grado  de relación 
entre  la comprensión lectora y la concepción del plan para la resolución de 
problemas  en los estudiantes de  cuarto grado de primaria del Colegio 
Manuel Gonzales Prada, 2016; Se logró determinar que si  existe relación 
entre de la comprensión lectora y  la concepción del plan para la resolución 
de problemas  debido a que en los datos obtenido  el valor de significancia 
es igual a 0.000, con un coeficiente de correlación del Rho de Spearman m 
alto positivo de 0.741 lo que nos permite determinar la relación  entre  la 
comprensión lectora y la concepción del plan para la resolución de problemas  
. 
Cuarta: Respecto al tercer   objetivo específico, determinar  el grado  de relación entre  
la comprensión lectora y la ejecución  del plan para la resolución de 
problemas  en los estudiantes de cuarto grado de primaria del Colegio Manuel 
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Gonzales Prada, 2016; Se logró determinar que si  existe relación entre de la 
comprensión lectora y  la ejecución  del plan para la resolución de problemas 
debido a que en los datos obtenido  el valor de significancia es igual a 0.000, 
con un coeficiente de correlación del Rho de Spearman alto positivo de 0.705 
lo que nos permite determinar la relación  entre  la comprensión lectora y la 
ejecución  del plan para la resolución de problemas. 
Quinto: Respecto al cuarto objetivo específico, determinar  el grado  de relación entre  
la comprensión lectora y la visión retrospectiva en los estudiantes de  cuarto 
grado de primaria del Colegio Manuel Gonzales Prada, 2016; Se logró 
determinar que si  existe relación entre de la comprensión lectora y  la  visión 
retrospectiva debido a que en los datos obtenido  el valor de significancia es 
igual a 0.000, con un coeficiente de correlación del Rho de Spearman alto 
positivo de 0.734 lo que nos permite determinar la relación  entre  la 



















































Primera: Se recomienda al Ministerio de Educación plantear programas educativos que 
permitan a los docentes desarrollar en los alumnos capacidades para la 
adecuada resolución de problemas matemáticos tomando en cuenta como 
factor importante el desarrollo de la comprensión lectora, para ello es 
importante implementar más programas que ayuden de manera adecuada a 
que los estudiantes trabajen en todo momento la comprensión lectora. 
Segunda: A la UGEL, implementar capacitaciones constantes sobre comprensión 
lectora y estrategias para la resolución de problemas matemáticos en el que 
se le facilite a los docentes las herramientas necesarias que les permita 
propiciar  situaciones problemáticas en el que el estudiante ponga de 
manifiesto la capacidad de comprensión para logar la solución más 
adecuada a dicho problema. 
Tercera:   A la Municipalidad, para que sean promotores de concursos a nivel distrital 
sobre la comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos, de 
tal manera que toda la comunidad educativa se motiva y sea participe de este 
tipo de eventos, en el que las escuelas podrán analizar y reflexionar sobre el 
nivel de sus alumnos en estas áreas.  
Cuarta: A las escuelas, que motiven a sus docentes y les faciliten el material necesario 
para que ellos puedan hacer de sus sesiones diarias más vivenciales y así el 
aprendizaje sea más significativo. 
Quinta: A los docentes se les sugiere que las clases de comprensión de lectura  sean 
más dinámicas, en la que los alumnos sean partícipes de ellas. Propiciar en el 
aula situaciones en el que los alumnos puedan desarrollar los tres niveles de 
la comprensión lectora y lo pongan en práctica no solo en el área de 
comunicación sino también en las matemáticas en el que la relación  de la 
comprensión lectora  y la resolución de problemas matemáticos es muy 
significativo. 
Sexta: A los próximos investigadores, para que la investigación se utilice como 
antecedente de futuros trabajos que se relacionen con el tema de 
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Encuesta sobre la comprensión lectora y su relación con  la resolución  de 
problemas matemáticos 
Estimado(a) estudiante:  
El presente cuestionario que tiene por objetivo recolectar datos para realizar una investigación 
sobre la comprensión lectora y su relación con la resolución de problemas matemáticos en 
estudiante de cuarto grado de primaria del colegio Manuel Gonzales Prada, 2016. Para ello 
recurrimos a su valiosa colaboración y desde ya agradecemos su aporte, que contribuirá a 
mejorar la calidad del servicio educativo prestado.  
 
Indicaciones:  
Marque usted el numeral que considera en la escala siguiente.  
1. Nunca 
2. A veces 
3. casi siempre 
4. siempre 
 
N° ITEM 1 2 3 4 
Variable: Comprensión lectora 
Nivel literal 
Indicador: identifica  
1 Identifico con facilidad los datos en un problema.     
2  Identifico la incógnita presente  en un problema.     
3  Identifico que operaciones realizaré en un problema.     
4 Identifico la pregunta de un problema.     
Indicador: relaciona 
5 Relaciono los datos del problema con las operaciones a utilizar.     
Indicador: reconoce 
6  Reconozco que  pasos debo  seguir al resolver un problema.     





8 Deduzco las operaciones necesarias en un problema y el porqué.     
9 Deduzco el orden de las operaciones a utilizar para resolver un 
problema. 
    
Indicador: interpreta 
10 Interpreto los datos que me dan en un problema.     
11 Analizo  qué es lo que me preguntan en un problema.     
Nivel criterial 
Indicador: juzga 
12 Evalúo  los pasos que realicé para resolver un  problema.     
13 Evalúo cuales fueron mis limitaciones al resolver un problema.     
Indicador: confronta 
14 Me aseguro de que todos los datos hayan sido usados al resolver el 
problema 
    
15 Me  aseguro de que el resultado obtenido responde a la pregunta del 
problema.  
    
16 Compruebo si el resultado numérico obtenido es posible.     
Variable: Resolución de problemas matemáticos 
Comprender el problema 
Indicador: identifica la incógnita 
17 Al leer el enunciado identifico la incógnita del problema.     
18 Realizo una relectura para verificar si he identificado bien la incógnita.     
Indicador: identifica  los datos  
19 Al leer el enunciado identifico los datos del problema.     
20 Realizo una relectura para verificar si he identificado bien los datos del 
problema. 
    
Indicador: identifica  la condición  
21 Al leer el enunciado identifico la condición del problema.     
22 Realizo una relectura para verificar si he identificado bien la condición 
del problema. 
    






Indicador: determina el algoritmo  
23 Identifico qué operaciones debo realizar para resolver un problema.     
Indicador: ordena el uso de los algoritmos  
24 Reconozco la secuencia de las operaciones que utilizare para resolver 
el problema. 
    
Indicador: determina el uso de los datos  
25  Selecciono los datos del problema adecuadamente.     
26 Usa los datos del problema de forma adecuada para cada operación.     
Ejecutar  el plan 
Indicador: estima resultados 
27 Relaciono el problema leído con otros parecidos.     
28 Pienso en los pasos que podría utilizar para resolver el problema.     
29 Realiza los cálculos adecuadamente para cada operación.     
30 Realiza los cálculos siguiendo la secuencia del problema para lograr la 
solución. 
    
Indicador: visión retrospectiva  
31 Compruebo mi respuesta realizando adecuadas operaciones de 
comprobación. 
    
32 Verifico si los pasos para resolver el problema fueron adecuados.     
33 Comunico al profesor y mis compañeros como resolví el problema.     





































Nivel literal Nivel inferencial Nivel criterial 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 
3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 1 2 3 3 2 
3 3 2 4 1 2 4 3 1 2 4 3 2 4 2 3 
2 3 2 4 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 
2 2 3 4 2 4 2 4 4 2 3 4 4 4 3 4 
3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 
3 3 2 4 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 4 3 
2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 4 3 
3 2 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 3 4 4 
2 1 3 2 3 2 3 4 1 2 3 2 3 2 2 4 
4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 
3 2 3 2 4 2 3 1 4 3 1 3 4 1 2 4 
2 3 4 3 2 3 2 2 3 2 4 3 2 4 3 2 
2 2 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 
3 1 4 2 4 3 2 2 3 2 4 3 2 4 3 2 
4 3 3 4 2 3 4 4 2 3 4 2 2 3 4 4 
2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 4 4 3 4 3 
2 4 1 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 
2 2 3 3 1 2 2 2 2 3 4 3 2 3 3 4 
3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 2 2 2 3 2 
2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 4 1 2 3 2 































Reesolucion de problemas matematicos 
Comprensión del problema Concebir un plan Ejecución Comprobación 
P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 
4 4 3 3 4 2 2 4 4 2 2 4 3 3 2 3 3 4 
4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 
4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 2 4 3 4 4 3 4 4 
1 4 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 3 3 3 4 2 3 4 1 4 4 3 2 2 1 3 
4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 
3 3 4 3 2 4 3 3 3 1 2 2 3 2 4 4 4 4 
4 3 4 4 3 3 2 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 
4 4 3 4 2 4 4 3 4 2 4 2 3 3 4 3 2 4 
2 4 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 2 4 3 4 2 4 1 4 
4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 2 2 3 4 3 4 3 4 
3 3 2 2 2 1 4 3 3 4 3 4 2 3 1 2 3 2 
3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 1 4 1 4 
4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 2 2 
2 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 2 2 4 3 4 2 2 
4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
2 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 2 4 3 
3 2 2 3 2 3 4 2 4 1 4 4 4 3 4 1 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 
4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 2 4 3 2 3 4 3 
1 2 2 3 2 4 2 4 4 2 4 3 3 2 2 3 3 1 






















































Nivel literal Nivel inferencial Nivel criterial 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 4 3 4 4 4 2 2 4 4 3 3 4 1 1 4 
3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 1 
3 4 2 4 4 4 2 2 4 4 3 3 4 3 4 4 
3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 
3 2 3 2 1 2 3 2 4 2 3 3 3 2 2 1 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 
4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 2 4 4 4 2 1 3 4 3 2 3 4 2 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 3 4 
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
1 2 3 2 4 3 1 3 4 1 3 2 3 1 4 3 
3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 4 4 3 4 4 2 2 3 2 2 2 3 4 3 
2 2 3 1 2 4 4 2 2 4 4 2 4 2 4 2 
4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 
4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 4 4 3 2 4 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 
3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 
3 4 3 4 2 3 4 2 4 2 3 3 2 3 2 3 
4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 
4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 2 4 3 2 3 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 
4 4 3 1 3 4 1 2 4 2 1 4 4 2 2 3 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 
2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 
2 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 2 3 
4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 2 1 3 4 3 
2 3 4 4 4 2 3 4 2 4 2 4 2 4 4 2 
4 3 2 4 3 4 2 2 4 2 4 1 3 2 4 3 
3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 
4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 1 1 2 1 2 3 
2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
2 1 3 2 4 4 2 3 1 1 3 2 2 2 1 3 
2 3 2 2 3 2 3 3 4 2 2 2 3 4 1 4 
4 3 4 4 3 4 1 2 3 4 4 4 1 1 4 3 
3 3 4 2 3 4 2 2 4 3 2 2 1 1 4 3 
4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 3 4 1 4 4 1 4 4 1 4 1 
2 2 3 4 2 4 2 2 2 4 2 3 2 2 2 2 
4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 








Reesolucion de problemas matematicos 
Comprensión del problema Concebir un plan Ejecución Comprobación 
P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 3 
3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 3 
3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 1 4 
3 1 2 1 3 2 3 2 3 2 2 3 1 2 3 2 1 1 
4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 
3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 2 1 4 4 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 
2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 1 2 3 2 3 2 1 1 
4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 
2 2 4 2 2 2 3 3 2 4 3 2 1 4 2 2 2 3 
3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 2 3 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 
4 3 3 2 4 3 4 3 2 2 4 2 4 3 4 3 4 4 
3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 
4 1 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 
2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 1 2 3 2 2 
2 1 4 4 2 3 4 2 3 4 4 3 2 4 2 3 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 
3 2 2 2 4 2 4 2 2 3 3 2 4 3 2 4 2 3 
3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 1 
3 2 4 2 3 1 3 2 3 4 1 2 2 4 1 3 1 2 
2 4 1 1 2 3 4 3 3 2 2 4 4 3 2 4 2 4 
3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 
1 3 2 4 3 2 4 4 4 3 4 4 2 3 3 1 4 2 
4 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 2 3 2 2 2 2 
3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 
1 2 3 2 1 3 2 2 1 2 1 3 1 2 3 1 3 1 
3 4 3 2 3 3 4 3 2 4 4 3 3 4 3 3 4 2 
4 3 3 1 4 3 4 2 3 4 1 4 2 4 4 4 1 1 
2 3 3 4 3 4 3 3 2 2 3 4 4 3 4 3 4 2 
4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 2 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 1 4 3 4 
4 2 4 2 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 4 4 2 
3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 









































CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE COMPRENSIÓN LECTORA 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN  NIVEL LITERAL Si No Si No Si No  
1 Identifico con facilidad los datos en un problema.        
2  Identifico la incógnita presente  en un problema.        
3  Identifico que operaciones realizaré en un problema.        
4 Identifico la pregunta de un problema.        
5  Relaciono los datos del problema con las operaciones a utilizar.        
6  Reconozco qué  pasos debo  seguir al resolver un problema.        
7 Reconozco qué datos faltan para poder resolver el problema.        
 DIMENSIÓN  NIVEL INFERENCIAL Si No Si No Si No  
8 Deduzco las operaciones necesarias en un problema y el porqué.        
9 Deduzco el orden de las operaciones a utilizar para resolver un 
problema. 
       
10 Interpreto los datos que me dan en un problema.        
11 Analizo  qué es lo que me  preguntan en un problema.        
 DIMENSIÓN  NIVEL CRITERIAL Si No  Si  No  Si  No   
12 Evalúo  los pasos que realicé para resolver un  problema.        
13 Evalúo cuáles fueron mis limitaciones al resolver un problema.        
14 Me aseguro de que todos los datos hayan sido usados al resolver el 
problema 
       
15 Me aseguro de que el resultado obtenido responde a la pregunta del 
problema.  
       












CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE PROBLEMAS MATEMÁTICOS 
 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN  COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA Si No Si No Si No  
17  Al leer el enunciado identifico la incógnita del problema.        
18  Realizo una relectura para verificar si he identificado bien la 
incógnita. 
       
19 Al leer el enunciado identifico los datos del problema.        
12 Realizo una relectura para verificar si he identificado bien los datos 
del problema. 
       
21 Al leer el enunciado identifico la condición del problema        
22 Realizo una relectura para verificar si he identificado bien la 
condición del problema. 
       
 DIMENSIÓN CONCEBIR UN PLAN Si No Si No Si No  
23 Identifico qué operaciones debo realizar para resolver un problema.        
24 Reconozco la secuencia de las operaciones que utilizare para 
resolver el problema. 
       
25 Selecciono los datos del problema adecuadamente.        
26 Usa los datos del problema de forma adecuada para cada 
operación. 
       
 DIMENSIÓN  EJECUCIÓN DEL PLAN Si No Si No Si No  
27 Relaciono el problema leído con otros parecidos.        
28 Pienso en los pasos que podría utilizar para resolver el problema.        
29 Realiza los cálculos adecuadamente para cada operación.        
30 Realiza los cálculos siguiendo la secuencia del problema para lograr 
la solución. 
       
31 Relaciono el problema leído con otros parecidos.        
 DIMENSIÓN  VISION RETROSPRECTIVA Si No Si No Si No  
32 Compruebo mi respuesta realizando adecuadas operaciones de 
comprobación. 
       
33 Verifico si los pasos para resolver el problema fueron adecuados.        
34 Comunico al profesor y mis compañeros como resolví el problema.        




















































Comprensión lectora y la resolución de los  











Escuela de Postgrado 





La investigación titulada “Relación entre la comprensión lectora y  la resolución de 
problemas matemáticos en alumnos del cuarto grado de primaria del colegio Manuel 
Gonzales Prada” tuvo como  objetivo  determinar la relación que existe entre la 
variable comprensión lectora y la variable resolución de problemas matemáticos. 
 La investigación pretende abrir el debate y la reflexión en torno a la estrecha 
relación que existe entre ambas variables. El núcleo de atención en la investigación 
reposa en el afán de presentar herramientas y estrategias para encaminar al 
estudiante, a través de la lectura, hacia la resolución de problemas. La metodología 
empleada para la elaboración de esta tesis estuvo relacionada al enfoque 
cuantitativo. Es una investigación de tipo sustantiva, el diseño de investigación ha 
sido no experimental, de corte transversal. La muestra estuvo representada por 50 
alumnos del cuarto grado de primaria. La  técnica de investigación empleada: la 
encuesta, con su instrumento el cuestionario.  
  Al procesar los datos de la variable comprensión lectora se aprecia que el 
12% presentan  un  nivel de comprensión lectora en proceso, mientras que el 30% 
evidencian un óptimo nivel de comprensión lectora, finalmente el 58% tienen un 
destacado nivel de comprensión lectora. Por lo que se puede afirmar que la 
comprensión lectora en el colegio Manuel Gonzales Prada es óptima. De igual 
manera, la resolución de problemas matemáticos, los resultados indican que el 605 
de estudiantes resuelven problemas de manera destacada.  
  Palabras clave: lectura, comprensión, nivel literal, nivel inferencial, nivel 





  La educación es un de las preocupaciones que tiene el país, y elevar las 
dificultades académicas es uno de los grandes retos que enfrenta. Así recientes 
informes e investigaciones realizados han confirmado que los estudiantes peruanos 
no comprenden lo que leen, poniendo en evidencia que comprender un texto no 
solo se basa en  comprender  el contenido, sino también todos los elementos que 
forman parte de éste. 
 En el ámbito internacional, abordaré los resultados de la evaluación PISA 
2012 en el área de Matemática, refiriéndome a algunas capacidades como: 
formular, emplear e interpretar, que tienen una estrecha relación con un buen 
desempeño de las competencias lectoras. Los resultados del desempeño en dichas 
capacidades revelan aspectos en común. En las citadas capacidades los 
estudiantes peruanos solo logran alcanzar el nivel 1 y puntajes por debajo de este 
nivel.   
     A nivel  nacional las cifras no discrepan de las internacionales. Según los 
resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE 2013), solo el 12,8% 
alcanza el nivel 2 en la prueba de Matemática, es decir, logra satisfactoriamente 
hacer uso de los números y las operaciones para resolver diversas situaciones 
problemáticas. Esto evidencia que la lectura a nivel literal no propicia una adecuada 
comprensión de los problemas matemáticos que exige el nivel 2, en los que hay que 
inferir, interpretar y relacionar ideas. 
A nivel local, la institución educativa Manuel Gonzales Prada sito en Los 
Olivos, del  4to grado de nivel primario, los estudiantes presentas serias dificultades  
en la comprensión lectora de los problemas de situaciones matemáticas. Su 
incipiente lectura genera profundas carencias para expresar matemáticamente los 




Bastiand (2011), presenta un trabajo de investigación titulado Relación entre 
comprensión lectora y resolución de problemas matemáticos en estudiantes de 
sexto grado de primaria de las instituciones educativas públicas del Concejo 
Educativo Municipal de La Molina – 2011, en el que concluyó que existe correlación 
significativa y positiva entre la comprensión de lectura y la resolución de problemas 
matemáticos. A su vez Romero (2012), en su trabajo titulado Comprensión lectora 
y resolución de problemas matemáticos en alumnos de segundo grado de primaria 
del distrito  Ventanilla – Callao., concluyó que se ha encontrado una correlación 
significativa entre la comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos, 
siendo la primera variable básica para que los niños comprendan el enunciado de 
un problema matemático.  Del mismo modo, Barrientos (2015), en su trabajo titulado 
Compresión lectora y resolución de problemas matemáticos, concluyó que existe 
una correlación significativa entre la capacidad de comprensión lectora y la 
resolución de problemas matemáticos, en las alumnas del tercer grado de primaria 
de la Institución Educativa Estatal Santa Rosa de Barranco. 
En el  mismo orden de ideas Marín (2012), presenta un trabajo titulado Niveles de 
competencias lectoras de las y los estudiantes de Educación Básica de la Escuela 
de Aplicación República de Paraguay de Tegucigalpa, M.C.D., y su incidencia en el 
planteamiento de un modelo aritmético para resolver un problema matemático, 
concluyó que según la correlación de Pearson entre las variables independientes, 
que el nivel de dominio de comprensión lectora de textos narrativos, y nivel de 
dominio de comprensión de problemas matemáticos tienen una correlación positiva 
débil por lo que a medida que los estudiantes alcanzan los niveles de dominio 
satisfactorios y avanzados en la comprensión de textos narrativos  también lo hacen 
en la comprensión de problemas matemáticos. Finalmente,  Silva (2009), presenta 
su trabajo titulado Método y estrategias de resolución de problemas matemáticos 
utilizadas por alumnos de 6to. grado de primaria. Cuyo objetivo es analizar las 
estrategias utilizadas por los alumnos para resolver problemas matemáticos Se 
concluyó que los conocimientos previos son claves, la comprensión resultó 
determinante. Así entre los niños que entendieron los problemas, las proporciones 
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de respuestas correctas fueron muy altas (entre 75 y 92.6%). En contraparte, la no 
comprensión condujo a resultados equivocados también en alta proporciones (entre 
80% y 90%). Sin duda, comprender exactamente lo que se pregunta, así como las 
nociones del problema -lo cual está ligado a conocimientos previos- es 
indispensable para enfrentar con eficacia una tarea como la que nos convoca. 
 
Revisión de la literatura 
Variable Comprensión lectora  
Paraskevi (2010) explicó que  
La comprensión lectora, es el proceso mediante el cual el lector establece 
relaciones interactivas con el contenido de la lectura, vincula las ideas 
con otras anteriores, las contrasta, las argumenta y luego saca 
conclusiones personales. Estas conclusiones de información 
significativa, al ser asimiladas y almacenadas por el lector, enriquecen su 
conocimiento. (p.32) 
Para solé (2001) la comprensión lectora “No es una cuestión de todo o nada, sino 
relativa a los conocimientos de que dispone sobre el tema del texto y los objetivos 
que se marca el lector” (P.34). Es importante que cuando se inicie la lectura el lector 
tenga un objetivo claro de lo que quiere lograr con ese texto, ya que depende de 
ello para que él se plantee las estrategias necesarias para cumplirlo. También nos 
dice Solé que la comprensión lectora “Es ante todo un proceso de construcción de 
significados acerca del texto que pretendemos comprender”. (p.34). 
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Variable Resolución de problemas matemáticos 
Según Polya (1965)  
Para resolver un problema se necesita de cuatro fases: Comprender el 
problema: ¿cuál es la incógnita?, ¿cuáles son los datos y las 
condiciones? Concebir un plan: ¿conoce un problema relacionado con 
éste?, ¿conoce algún teorema que le pueda ser útil?, ¿podría enunciar 
el problema de otra forma?, ¿ha empleado todos los datos? Ejecución 
del plan: comprobar cada uno de los pasos, ¿puede usted ver que el paso 
es correcto? Visión retrospectiva: verificar el resultado. (p.19) 
Para conocer un poco más sobre el término resolución  problemas abordaremos a 
algunos autores que la definen,  Polya(1990) citado por citado por Ortega, 
Pecherromán y Sosa (2011) sostuvo que “Tener un problema significa buscar de 
forma consciente una acción apropiada para lograr un objetivo claramente 
concebido pero no alcanzable de forma inmediata”(p.102). Al resolver un problema 
matemático el alumno pone en juego una serie de procesos para logar un fin, en 
este caso obtener un resultado. Al igual que Polya, Krulik y Rudnik (1980) citado por 
los autores ya mencionados  manifestaron que “Un problema es una situación, 
cuantitativa o de otra clase, a la que se enfrenta un individuo o un grupo, que 
requiere solución, y para la cual no se vislumbra un medio o camino aparente y 
obvio que conduzca a la misma”(p.102).  Al realizar un problema matemático nos 
enfrentamos a una serie de situación en el que el estudiante tendrá que buscar el 




¿DE qué manera la Comprensión lectora  se relaciona con  la resolución de 
problemas matemáticos en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E. 
Manuel Gonzales Prada, 2016? 
Objetivo 
Determinar  la relación de la comprensión lectora con la resolución de problemas 
matemáticos en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E. Manuel 





La presente investigación ha utilizado el método hipotético deductivo, el tipo de 
estudio es sustantivo explicativo, su diseño es no experimental de tipo transversal y 
el alcance de la investigación es correlacional. 
En el presente trabajo de investigación la población la componen 50 
estudiantes de cuarto grado de primaria del Colegio Manuel Gonzales Prada. En 
relación a la muestra esta investigación  se trabajara con el 100% de la  población 
por ser pequeña. La técnica que se ha utilizado fue la encuesta. El instrumento que 
se utilizó  es el cuestionario. El estadístico utilizado es Rho de Spearman, ya que la 
muestra es mayor a 30 individuos y las variables son cualitativas ordinales. 
 
Resultados 
En primer lugar se revisó la bibliografía relacionada a las variables: enfoques 
teóricos y antecedentes del estudio a realizarse con la finalidad de determinar con 
precisión las dimensiones e indicadores de cada variable. En segundo lugar se 
diseñó los instrumentos de investigación que se aplicaron sometiendo previamente 
los instrumentos a prueba de confiabilidad y validación respectiva. En tercer lugar, 
se aplicó a la muestra, que para nuestro estudio es el 100% de la población, con la 
finalidad de recoger información sobre las variables.  
En cuarto lugar, se realizó el procesamiento de la información recogida y para tal 
efecto se utilizó el programa estadístico denominado SPSS22 (Stadistical package 
for the social sciencies), en la versión 22. En el procesamiento y análisis de los 
resultados se emplearon técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales. 
Aplicando la prueba de Rho de Spearman se obtuvo un valor de p calculado de 
0.000, el cual es menor que el valor p tabulado de 0.05. Por tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y existe evidencias suficientes para tomar por cierta la hipótesis 
alterna. Lo que significa que la inferencia se relaciona directa y significativamente 
con la lectura como proceso. El valor de la correlación fue de 0.854 (Correlación 




De la prueba de Rho de Spearman para la hipótesis general se observa que 
existe una relación significativa entre la inferencia y la lectura como proceso, ya que 
el coeficiente de correlación es de 0.854, lo que significa que existe una correlación 
positiva moderada. Además, el nivel de significancia es 0.000, que es menor a 0,05, 
lo cual indica que existe relación entre las variables. La información expresada, nos 
permite rechazar la hipótesis nula  y existe evidencias necesarias para tomar por 
cierta la hipótesis alterna. Dichos resultados son respaldados por  los trabajos de 
Paraskevi (2010) que explicó que: 
La comprensión lectora, es el proceso mediante el cual el lector establece 
relaciones interactivas con el contenido de la lectura, vincula las ideas con 
otras anteriores, las contrasta, las argumenta y luego saca conclusiones 
personales. Estas conclusiones de información significativa, al ser 
asimiladas y almacenadas por el lector, enriquecen su conocimiento. 
(p.32) 
La autora comentó que tanto la información presentada en el texto como la que 
aporta el lector a través de los conocimientos previos permite  las relaciones de 
interacción  y la comprensión de la lectura. 
Así mismo, es importante mencionar lo manifestado por Echenique (2006) en 
el que expresó que “La resolución de problemas es la actividad más complicada e 
importante que se plantea en Matemáticas. Los contenidos del área cobran sentido 
desde el momento en que es necesario aplicarlos para poder resolver una situación 
problemática” (p.19). Se dice que la resolución de problemas matemáticos es una 
actividad compleja debido a que el estudiante tendrá que analizar la situación 
problemática planteada  e identificar qué acciones poner en práctica para encontrar 
la solución, expresando así las capacidades aprendidas en el área de matemáticas. 
Polya (1965) afirmó que la resolución de problemas  es una cuestión de habilidad 
práctica la que se adquiere imitando y practicando. Cuando resolvemos problemas 
matemáticos empezamos por observar  lo que otros hacen con situaciones 
semejantes, luego lo imitamos. Logrando así el aprendizaje de la resolución de 
problemas.  
